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AZ I. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK :
I.
Dr. D A R K Ó  J E N Ö T , a debreczeni főiskola rendes tanárát, 
az I. osztály A) alosztályába levelező tagnak ajánljuk.
Darkó Jenő a közép- és újkori görög philologia művelője, és 
ebbeli tanulmányainak középpontját a byzantiumi történetírók képezik, 
kiket első sorban a magyar történet szempontjából tesz vizsgála­
tainak tárgyává. Munkái közül első sorban említjük A magyarokra 
vonatkozó népnevek a hizánczi íróknál (M. T. Akadémia, 1910.) czímü 
értekezését, mely bő kivonatban az Akadémiai Értesítő 1907. évfolya­
mának 588—603. lapjain és Die auf die Ungarn bezüglichen Volks­
namen bei den Byzantinern czhnen a Byzantinische Zeitschrift 21 
(1013.) hasábjain is megjelent. Igen becses értekezés, mely fáradságos, 
sokoldalú és beható tanulmányról, szép ismeretekről és kiváló ítélőké­
pességről tanúskodik. Kutatásainak főeredménye az, hogy a magya­
rokra vonatkozó népnevek eredetük szerint két csoportra oszthatók :
1. a melyek maguktól a byzantiumi aktól származnak (II odove?, Oövvcu, 
T ou p y .o t); 2 . melyek idegen (szláv, besnyő, magyar, arab, örmény) 
forrásból vétettek (Ou-f-fpoi. MáCocpoi, M Efspr], SaßaptotaGcpaXoL, Ssßo'px’.o:). 
A byzantiumi Íróktól származók egytől egyig hamisak, nagy értékűek, 
azonban az idegen forrásból eredő népnevek. Különösen kiemelendö- 
nek tartom, hogy Darkó a Constantinus Porphyrogenitusnál előforduló 
SaßcipToiaotpaXoi név rendkívül nehéz kérdését, melynek fejtegetése 
közben történetíróink kellő nyelvismeretek hiányában a legkalandosabb 
magyarázatokhoz fordultak („zavart falu", „szabad csoportos felek“, 
.sártói falka“ stb.) nézetem szerint dűlőre juttatta. Ugyanis ennek 
az összetett szónak az első részéről Thury kimutatta, hogy abban a
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Saß'/p-coi — örmény „szevorti“, t. i. fekete fiú ; míg Darkó helyesen 
úgy vélekedik, hogy a második rész, az aa-fakoi mögött az arab 
„aszvad“, t. i. fekete szó lappang és kimutatja, hogy ugyanazon 
fogalomnak („fekete“) kétnyelvű (örmény és arab), tautologikus meg­
nevezése azokhoz a nyelvi következetlenségekhez tartozik, melyeket 
idegenből átvett szóknál a népnyelv szokott feltüntetni. Főmunkája 
Laonikos Chalkondyles középkori görög történetiró munkája új kiadá­
sának az előkészítése, melynek terve németországi tanulmányútjában 
1904-ben fogamzott meg benne, s a melynek megvalósítását azóta 
sohasem tévesztette szeme elöl, a mint erről idevágó tanulmányai 
tanúskodnak. Átvizsgálta nevezett történetírónak a müncheni, párisi, 
oxfordi, velenezei. fiorenzi és római könyvtárakban levő kéziratait és 
kutatásai közben egy egész sorozat új kéziratot fedezett fel. mind­
ezeknek megállapította a családfáját és meghatározta értéküket, úgy 
hogy most már csak magának a szövegnek a megállapítása van hátra, 
melyet Darkó lényegesen más alapon készül közölni, mert Chal 
kondyles eddigi kiadói a Z, G, A, Q, II és U jelzetű kéziratokat 
használták, Darkó azonban az M, Mj, C, A és L jelzetű kéziratokra 
fog támaszkodni. Chalkondylesre vonatkozó tanulmányai a következők: 
Kézirati tanulmányok Laonikos Chalkondyles történeti müvéhez (Egy. 
Phil. Közi. 1907. 25—4(5., 106—109.); Adalékok Laonikos Chalkon­
dyles történetírói egyéniségének jellemzéséhez (Budapesti VII. kér. külső 
áll. főgymn. 1906 7. évi értesítője, 23—25.); Laonikos Chalkondyles 
nyelvéről (felolv. a M. T. Akad. 1913 márcz. 4 iki ülésén, kivonata 
megjelent az Akad. Ért. 1912 májusi számában, egész terjedelmében 
az Egy. Phil. Közi. 1912. évf.); Die letzten Geschichtschreiber von 
Bysanz (sajtó alatt az Ungarische Rundschau-nál, ugyanez magyarul 
sajtó alatt a Budapesti Szemlénél); Laonikos Chalkondyles iljabb 
kéziratairól (felolv. a M. T. Akad. 1913 május 7-iki ülésén, kivonata 
sajtó alatt az Akad. Értesítőnél, egész terjedelmében az Egyet. Phil. 
Közlönynél). Darkónak egyéb tárgyú dolgozatai a következők: A latin 
nyelvben előforduló -vi perfection magyarázata (kéziratban, egyetemi 
pályadíjat nyert munka); .4 xoivíj viszonya az ógörög dialectusokhoz 
(Egy. Phil. Közi. 1902. 484—515.); Az új-görög vspó szóról (Egyet. 
Phil. Közi. 1902. 114—117); A görög philologia czélja (debreczeni 
főiskola évkönyve, 1908/9. 16—48.); .4 görög nyelv thesaurusának 
terve (Nyelvtudomány. 1909. 291—302); Emlékezés Krumbacher Károly 
tiszteleti tagról (előadta a Budapesti Phil. Társ. 1910. febr. 9-iki 
ülésén, megjelent az Egyet. Phil. Közi.-ben, 1910.). Népszerűsítő 
czikkei : Valaorítisz újgörög költő (Budapesti Szemle. 1910); Sappho 
dalai (műfordítások Budapesti, Hírlap 1912 húsvéti számában); Nyelv- 
harcz a görögöknél (Uránia. 1912.); Nemzetfenntartó szellemi erők 
(jegyzőkönyv a székely társaságok szövetségeinek V. rendes köz­
gyűléséről. Marosvásárhely, 1909.); Az angorai csata (Budapesti Hír­
lap. 1905. 53. sz.); Bizáncz elégtételt kér (Budapesti Hírlap. 1905.
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113. sz.); Szent hármas ikrek (Budapesti Hírlap. 1905. 297. sz.); 
Theodora (Budapesti Hírlap. 1905. 338. sz.); A humaniórák ma 
(Budapesti Hirlap. 1906. 100. sz.); Bizáncz és a keleti kérdés (Buda­
pesti Hírlap. 1901. 151. sz.); Humanizmus és szoczializmus (Buda­
pesti Hirlap. 1906. 274. sz.); .4 turkok (Budapesti Hirlap. 1906. 
352. sz.); Egy jegygyűrű története (Budapesti Hirlap. 1907. 104. sz.); 
Droszinisz, az öröm fénye (fordítás újgörögböl, Erzsébetvárosi Hir­
lap. 1908. ápr. 12.); Eleuziszben (Budapesti Hirlap. 1911. 16. sz.). 
Népszerűsítő czikkei igen ügyesen vannak megírva és tanúbizonyságot 
tesznek arról, hogy Darkó képes a közép- és újgörög philologia iránt 
a nagyközönségben is érdeklődést kelteni. Ismertetéseinek felsorolását 
(16-ot) mellőzzük. Mindezek alapján dr. Darkó Jenőnek az I. osztály 
AJ alosztályában levelező taggá való megválasztását melegen ajánljuk.
Pecz Vilm os, r. t. 
H egedűs István, r. t. 
N ém ethy Géza, r. t. 
G yom lay Gyula, 1. t.
AZ I. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK :
II.
Dr. V I S Z O T A  G Y U L A  áll. főgimn. igazgatót, az Irodalom­
történeti Bizottság segédtagját, az I. osztály B) alosztályába leve­
lező tagnak ajánlom. Dr. Viszota a magyar irodalomtörténet tevé­
keny munkása. Akadémiánk történetének ismeretlen részleteit dol­
gozva fel, e téren Vörösmarty és különösen Széchenyi életének 
és működésének ismertetésével elismerést érdemlő munkásságot fej­
tett ki. Sok ilyen értekezése az Akadémiában került bemutatásra és 
részben az Akad. Értesítőben közlésre. Ismertetéseit és nagyszámú 
kisebb czikkeit mellőzve, itt csak önálló munkáit és nagyobb érte­
kezéseit sorolom fel.
A) Önálló müvek: 1. Széchy Mária a drámai költészetben 
Budapest 1892. — 2. A M. Tud. Akadémia Széchenyi-múzeumának 
tárgyjegyzéke. (Együttes kiadás Szily Kálmánnal ) Budapest 1905. — 
3. Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Buda­
pest 1910. — 4. Garat. írta 1842-ben gr. Széchenyi István. Sajtó alá 
rendezte és a mű történetét megírta V. Gy. 1912.
B) Különnyomatban megjelent nagyobb értekezések: 1. Fessler 
hatása Kisfaludy Károlyra. (Irodalomtört. Közlemények.) 1900. — 
2. Gr. Széchenyi István és Sopron vármegye. (Budapesti Szemle.) 
1902. — 3. Kisfaludy Károly hagyatéka. (Kisfaludy-Társaság Évlapjai.)
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1903. — 4. Gr. Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek 
megalapítása. (Magy. Gazdaságtörténelmi Szemle.) 1904. — 5. A Sta­
dium megjelenésének és eltiltásának története. (Gr. Széchenyi I. 
Munkái II. kötetének bevezetése.) 1905. — 6. Révai, Verseghy és a 
tiszti szótárak (Nyelvtud. Közlemények.) 1905. — 7. Széchenyi 
István és a pesti hengermalom. (Századok és Történelmi Tár.) 1910.
C) Nagyobb értekezések és czikkek: 1. Kisfaludy Károly Murány- 
vár ostromának forrása. (Irodalomtörténeti Közlemények. 1898.) — 
2. Egykorú tudósítások az Akadémia megalapításáról. (Akadémiai 
Értesítő. 1901. 12. f.) — 3. Dobozy Mihály és hitvese költői feldol­
gozásai. (Irodalomtörténeti Közlemények. 1903.) — 4. A Kelet népe
történetéhez. (Budapesti Szemle. 1903. nov.) — 5. Czuczor és Vörös­
marty" hivatalos magyar nyelvtanai. (Philologiai Közlöny. 1903. decz.) — 
6. A M. Tud. Akadémia czímere. (Felolvastatott az Akadémia 1904. 
jan. 4. ülésén; megjelent az Akadémiai Értesítő 1904. I.) — 7. Széchenyi 
politikája 1842—5-ben. (Budapesti Szemle. 1904. decz.) — 8. Kisfaludy 
Károly mint hírlapíró. (Felolvastatott a Kisfaludy-Társaság 1904. okt. 26. 
ülésén; megj. a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban 39. k.) — 9. A
Lenkey-század. (Budapesti Hírlap. 1904. 321. sz.) — 10. Az Ön tör­
ténetéhez. (Magyar Nyelv. 1905. 2. f. ; Magyar Nemzet 1905. 56. sz. 
Magyar Hírlap 1905.) — 11. Gr. Széchenyi István első nyomtatott 
könyve. (Vasárnapi Újság. 1906 6. sz.) — 12. Kazinczy Ferencz
jegyzetei, (Irodalomtörténeti Közlemények. 1906.2. és 3. f.) — 13. Tag­
ajánlások az Akadémiában 1847-ig. (Akadémiai Értesítő 1906. október 
és nov. f.) — 14. Deák, Eötvös és Széchenyi Kossuth Pesti Hírlapjá­
ról. (Vasárnapi Újság. 1906. 51. sz.j — 15. Kisfaludy Sándor a recen- 
siókról. (Felolvastatott az Akadémia 1907. jan. 7. ülésén; megj. az 
Akadémiai Értesítő, 1907. n. f -ben.) — 16. Eötvös és Trefort ter­
vezett folyóirata: a Pesti Havi-irat. (Felolvastatott az Akadémia 1907.
11. 4. ülésén ; megjelent az Akadémiai Értesítő 1907. III. f.-ben.) -
17. Széchenyi első müve. (Budapesti Szemle. 1907. aug.) — 18. Gróf 
Teleki József mellszobra az Akadémiában. (Akadémiai Értesítő 1907. 
ápr.) — 19. Ferenczy István és az Akadémia (Művészet. 1907.
III. f.) — 20. A Stadium megírásának története. (Felolvastatott az 
Akadémia 1907. jún. 3. ülésén; megj. az Akadémia Értesítő 1907. 
10. f.) — 21. Széchenyi und Metternich. (Pester Lloyd. 1907. XII.
12. sz.) — 22. Adatok Kossuth Lajos hírlapírói működéséhez. (Magyar- 
ország. 1907. XII. 24.) — 23. Kisfaludy Sándor Ulysses és Penelope 
ez drámájának forrása. (Irodalomtörténeti Közlemények. 1907. 4. f.) — 
24. A M. T. Társaság Zsebszótárának történetéhez. (Magyar Nyelv. 
1908. II.) — 25. A M. T. Társaság nagy szótárának története. (Felolvas­
tatott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1908. okt. ülésén ; megjel. 
a Magyar Nyelv 1909. I. II. f.) — 26. A Hitel második kiadása. 
(Budapesti Szemle. 1909. I. f.) — 27. Széchenyi, Vörösmarty és az 
Akadémia működésének első évei. (Felolvastatott az Akadémia 1909.
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jan. 25. ülésén; megjel. Budapesti Szemle. 1909. IV. fűz.) — 28. Az 
Akadémia emlékserlegei. (Akadémiai Értesítő. 1909. II. f.) — 29. Kis­
faludy Sándor és az 1809-iki insurrectio. (Akadémiai Értesítő. 1909. 
8. 9. f.) — 30. József nádor és az 1809-iki nemesi felkelés. (Fel­
olvastatott a Magv. Történelmi Társaság 1909. jún. 5. ülésén; meg­
jelent a Századok 1909. VIII. f.-ben) — 31. Gr. Széchenyi István és 
a soproni gőzmalom. (M. Mérnök- és Építészegylet Közlönye 1909. 
XI. f.) — 32. A Tudománytár története. (Felolvastatott az Akadémia 
1910. jan. 31-én; megj. Akad. Értesítő 1910. III. f.) — 33. Széchenyi 
István és múzsája (Vasárnapi Újság 1910. 15. sz ) — 34. Az Akad 
Értesítő 70 éves jubileuma. (Akad Ért. 1911. jún) — 35. Vörös­
marty és az Akadémia nyelv, munkássága. (Magyar Nyelv. 1911. 
decz.) — 36. Kisfaludy Sándor és a Tudós-társaság. (Ak. Ért. 1911. 
szept.) — 37. Vörösmarty' akadémiai foly'óiratterve. (Ak. Ért. 1911.) — 
38. Kisfaludy' Sándor és Kazinczy Ferencz irodalmi vitája. (Irodalom- 
tört. Közlemények 1911. IV ). — 39. Széchenyi és az első közleke­
désügyi költségvetés. (Századok 1912. febr.) — 40. Vörösmarty isme­
retlen nyelvtudományi dolgozatai. (Magyar Nyelv 1912. május, június, 
szept. és okt.) — 41. Bajza József akadémiai munkássága. (Irodalom­
történeti Közlemények. 1912. 2., 3. és 4. f.)
E gazdag munkásságban nincs még kis terjedelmű adalék sem, 
mely7 ne alapulna önálló kutatáson és történeti vagy irodalomtörténeti 
tudásunkat ne gazdagicaná vagy7 helyesbítené. Minél nagy'obb súlyú 
helyezünk újabban az irodalomtörténet terén is a kutatás munkájára, 
annál nagyobb készséggel kell fogadnunk oly szakférfiút, a ki ez 
irányárak együk legbuzgóbb és legszerencsésebb munkása. Azért 
dr. Viszota Gyulát ismételten ajánlom levelező tagnak.




D p . B E Z O L D  K Á R O L Y  titkos udvari tanácsost, a heidel- 
bergi egyetemen a keleti nyelvek r. tanárát, az ottani tudom. Aka 
démia együk titkárát, az I. osztályba külső tagnak ajánlom.
Bezold az assyriologia vezérlő tudósai közé tartozik. Tudós 
pályája kezdetén a British Museum kujundsiki emlékeinek leírásával 
és rendezésével bízta meg, mely7 sok évre terjedő munkásságának 
eredménye, a „Catalogue of the Cuneiform Tablets in the Koujunjik
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Collection of the British Museum“ czírníí öt folio-kötet az assyrio- 
logia egyik forrásmunkájának van elismerve. Mint a „Zeitschrift fúr 
Assyriologie“ szerkesztője, nagy hatása van e tanulmányok fejlesz­
tésére és központosítására. Kiváló helyet foglal el az aethiop philolo- 
giában is. E körben legújabb nagy munkája a müncheni Akadémiától 
kiadott „Kebranagast“. A heidelbergi tud. akadémia alapítása óta 
ennek kiadványai során jelennek meg nagyfontosságú dolgozatai, 
melyekben a babyloni eszméknek a hellenismusra tett hatásáról meg­
lepő eredményeket mutat fel.
Oppert halála óta az assyriologia nincsen képviselve külső 
tagjaink sorában. E hézagot töltené ki Bezold Károly megválasztása, 
melvlyel az ifjú heidelbergi Akadémia iránt is rokonérzésünket 
fejeznök ki.
Goldziher Ignácz ig. és r. t.
I V .
N E U G E B A U E R  L Á S Z L Ó  műfordítót az I. osztályba külső 
tagnak ajánlom. Xeugebauer a magyar irodalomnak német nyelven 
való ismertetése terén kiváló érdemeket szerzett oly értelemben, mint 
az Alapszabályok 17. §-a ezt körülírja. Ennek igazolására hivatko­
zom Xeugebauer Lászlónak 1865 óta magyar írók német fordításában 
kifejtett majdnem 50 éves munkásságára. Jókai volt az első, a kitől 
németre fordított („Fortunatus Imre“), utána Pulszky Ferencz „Franz 
Deák“ ez. essayjét adta, fordította Endrődi Sándor dalait, Csiky 
„Proletárok“, „Czifra nyomorúság“ drámáit, sokat fordított Arany, 
Gyulai, Tóth Kálmán s mások költeményeiből, lefordította Kiss József 
költeményeit („Gedichte“ 1887, „Lied von der Nähmaschine“ 1884). 
ö volt Mikszáth Kálmán egyik legelső német forditója („Ungarische 
Dorfgeschichten“ 1890 ezím alatt „A jó palóczok“). De különös elis­
merést aratott Petőfi műveinek fordításával, melyekből „Gedichte von 
Petőfi“ első kiadása 1878-ban, a második 1885-ben, a harmadik tel­
jesen átdolgozott és bővített kiadás 1910-ben jelent meg. (Leipzig, 
Max Hesse, 350 1.) Ezek a fordítások ma a legjobb német Petőfi- 
fordítások s kivált abban kiválók, hogy a nagy magyar lírikust híven 
s a maga szellemében ismertetik meg tartalmi és alaki hűséggel egy­
aránt. Ezt a német irodalomban is így tudják s ez magyarázata 
annak, hogy három kiadás jelenhetett meg belőle. A magyar irodalom 
iránt ez a lelkes odaaadás jellemzi Neugebauert s ezért a legmele­
gebben ajánlom öt a Tekintetes Akadémia jóakaratába.
Ferenczi Zoltán, 1. t.
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A II. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK :
V.
Dr. G I E S S W E I N  S Á N D O R  praelatus-kanonokot s a Szent-' 
István-Társulat alelnökét a II. osztály A) alosztályába levelező tag­
nak ajánljuk.
Giesswein több mint három évtized óta a tudomány szolgálat, 
tában áll s ebben a hosszú időben nemcsak nyelvészeti, vallásbölese- 
leti és történetbölcselcti kutatásokkal behatóan foglalkozott, hanem 
ethnographiai és sociologiai problémák tudományos megoldásával is; 
és rendkívüli olvasottsága, valamint nagy jártassága a világirodalom­
ban lehetővé tették, hogy e tudományokban, valamint az assyriologia 
és egyiptológia terén oly fáradhatlan, a külföldön is elismert tevé­
kenységet fejthetett ki, mely minden tekintetben Giesswein nagy és 
sokoldalú tudásáról tesz bizonyságot és azt a komoly tudóst ismerteti 
meg velünk, a ki az akadémiai tagság koszorúját megérdemli.
1887-ben, a mikor hazánkban még alig vették figyelembe a 
kutatásnak azon eredményeit, melyek a Kelet ókori népeinek törté-’ 
netére és etimológiájára, valamint az Ótestamentum könyveinek magya­
rázatára nézve fontosak, Giesswein egy kétkötdű munkát adott ki, 
melyben az egyiptológia és az assyriologia terén elért eredmé­
nyeket közzétette s ezeket a Biblia szövegeivel párhuzamba hozta, 
úgy, hogy ezzel a művel a tudomány olyan ágát léptette nálunk 
életbe, melyet addig alig ismertek, annál kevésbé műveltek. Ennek 
a kétkötetíí műnek a czíme : „Miczraim és Assur . . .“, mely művet 
a budapesti tudományegyetem theologiai kara a Horváth-féle pálya- 
díjjal kitüntetett. Ugyanannak a feladatnak megfelel Giesswein újabb 
müve : „Egiptom és a Biblia“. De nemcsak ilyen irányú tudományos 
működést fejtett ki Giesswein, hanem olyan dolgozatokkal is lépett a 
tudományos világ elé, melyek vallásbölcsészeti és vallástörténeti tudá­
sáról bőségesen tanúskodnak.
De etimológiai és ethnographiai kérdések egész sorát is tár­
gyalja Giesswein műveiben s minden egyes tétel, a mely itt szóba 
kerül — így a sumír ősnép nemzetiségéről szóló jelentése is — 
őt, mint a legkomolyabb tudósok egyikét mutatja be nekünk. És 
éppen Giesswein mélyreható nyelvismeretei teszik lehetségessé, hogy 
nemcsak az összehasonlító nyelvtudománynak .tett kitűnő szolgá­
latot, de bibliai, történeti, etimológiai és ethnographiai tanulmányait 
és kutatásait oly széles és biztos alapon építhette fel. hogy összes, a 
tudomány e terére vonatkozó munkáinak olyan meggyőző ereje van, 
mint a milyent kevés szerző mutathat fel, a ki hasonló pályán 
dolgozik.
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Giesswein azonban a keleti nyelvek alapos tudásának, az össze­
hasonlító nyelvészet fegyvereit nemcsak a vallásbölcseleti és történet­
bölcseleti, hanem az ethnographiai és sociologiai problémák szolgá­
latába is állítja és nehéz társadalombölcseleti kérdésekre világosságot 
derít. Rendkívüli olvasottsága, nagy jártassága a világirodalomban, 
logikus gondolatmenete a mellett tanúskodik, hogy ő a társadalmi 
tudományok hivatott munkása, a vallásbölcseleti problémák jeles fej- 
tegetöje.
Társadalmi bölcseleti munkái közül közöljük a következőket: 
„Buddhismus és kereszténység“ 1889. „A vallás eredete és alapja“ 
1895. „Történelembölcselet és sociologia“ 1904. „Társadalmi pro­
blémák és keresztényég“ 1907.
Idegen nyelveken írt munkái által Giessweint a külföldön is 
komoly tudósnak és kutatónak ismerik. A „Compte rendu des tra- 
vaux du Congres Bibliographique International“ — és a „Compte 
rendu du troisieme congres scientifique international des catholiques“ - 
ban közzétett dolgozatai a külföld irodalmában régen előkelő helyet 
biztosítottak neki a tudósok között.
Ha hozzáveszszük nagyértékű és a külföldön elismert kutatásait 
az assyriologia és egyiptológia terén, ha tekintetbe veszszük fárad- 
hatlan tevékenységét a gyakorlati socialpolitika terén s az idetartozó 
kérdéseknek szakszerű országgyűlési és nemzetközi congressusbeli 
beszédekben való tárgyalását, ha az oly fontos nemzetközi békemozga­
lom érdekében kifejtett irodalmi és gyakorlati tevékenységét latba 
vetjük, nyugodtan állíthatjuk, hogy az akadémiai tagság koszorúját 
már régen kiérdemelte magának.
Concha Győző, r. t.
M atlekovies Sándor, r. t.
A ngyal Pál, 1. t.
Mahler Ede, 1. t.
R einer János, I. t.
VI.
J A N K O V I C H  BÉLA. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
urat a II. osztály A) osztályába levelező tagnak ajánlom.
Már a múlt évben tett ajánlásomkor tüzetesen kifejtettem Jan- 
kovicli Béla tudományos működését. Anélkül, hogy ismétlésekbe 
bocsátkoznám, kiemelem ezúttal azt, hogy Jankovich Béla valóban 
sajátos és a maga nemében szinte egyedülálló művelődési menetben 
készült a közgazdasági tudomány nagy elméleti problémáinak és gya­
korlati kérdéseinek feldolgozására. Nemcsak alapos jogi és állam- 
tudományi képzettséget szerzett, hanem különböző külföldi egyete­
meken, Angliában, Francziaországban és Németországban nagy ter­
mészettudományi képzettséget is. Kezdettől fogva feladatul tűzte
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ki azt, hogy a modern természettudományi kutatás és gondolkozás 
nagy eredményeit a közgazdasági jelenségek tudományos magyará­
zatánál értékesítse. Huzamosabb ideig tartózkodván Amerikában és 
Ázsiában, kivált Japánban és Kinában, a társadalmi és gazdasági 
viszonyok alakulását autopsia útján ís a legkülönbözőbb kulturális 
feltételek közt tanulmányozta. A gyakorlati közgazdaságtan és köz- 
gazdasági politika egyes nagyfontosságú kérdéseire vonatkozó vizs­
gálódásainak eredményeit nemcsak általánosabb figyelmet keltő szak- 
véleményekben, hanem különböző folyóiratokban megjelent alapos 
tanulmányokban is adta elő; a valuta, a bankügy, a kereskedelmi 
mérleg kérdéseire, a drágaság okaira vonatkozó tanulmányai igen 
becses adalékokkal járultak e kérdések tisztázásához.
Általános tudományos szempontból a legnagyobb jelentőséggel 
azon nagyobb terjedelmű tanulmányok sorozata bir, melyek mint egy 
a közgazdaság mechanikai elveiről szóló nagyobb organikus munkának 
egyes fejezetei készültek és melyeket a szerző eddig azért nem adott 
ki egy nagyobb kötetben összefoglalva, mert az eddig megjelent ter­
jedelmes anyaghoz még egy két kiegészítő fejezetet óhajtott csatolni. 
Ezen a terjedelem és az anyag nagysága tekintetéből is számottevő 
mű valóban mélyenszántó gondolatmunkának termékét nyújtja és 
arról tesz tanúságot, hogy szerzője a közgazdasági tudomány pro­
blémáinak mélyébe ható önálló tudományos gondolkozók közé tarto­
zik. Az anyag legnagyobb része eddig a Közgazdasági Szemlében 
kiadott tanulmányok keretében jelent meg; ez a külsőség azonban 
semmit sem változtat azon a tényen, hogy a szerző olyan nagy 
áttekintésről és önálló tudományos gondolkodásról tanúskodó, orga­
nikus munkát nyújtott, mely egymagában is, a gyakorlati közgazda­
ságtan kérdéseit tárgyaló tartalmas tanulmányaitól eltekintve is, min­
denképen igazolná ajánlatunkat.
Budapest, 1913 február 27.
M atlekovics Sándor r. t.
VII.
S z e p e s b é la i  L E R S  V I L M O S  államtitkárt, egyet, magántanárt 
a II. -4) osztályába ezúttal másodízben lev. tagul ajánljuk. Dr. Lers Vil­
mos 1869. május hó 4-én született Budapesten s itt végezte mind elemi, 
mind középiskolai és egyetemi tanulmányait. Összes vizsgáit kitünte­
téssel tette le s 1891 őszén államtudományi doktori oklevelet nyert. 
Már mint joghallgató nagy- előszeretettel foglalkozott a nemzetközi 
joggal, felolvasásokat tartott belőle az egyetemi olvasókörben s mint 
I\ . éves joghallgató „A Duna folyóra vonatkozó nemzetközi jogálla­
pot'' czímű pályamunkájával a Pasquick díjat nyerte el. 1892. évben 
államszolgálatba lépett s mint segédfogalmazó a kereskedelmi minisz­
tériumban kezdte meg tisztviselői pályáját, melyen oly gyorsan emel-
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kedett. hogy már 10 év alatt osztálytanácsossá, 1908 ban pedig minisz­
teri tanácsossá neveztetett ki. Mint ilyen főnöke a kereskedelmi minisz­
térium egyik legfontosabb osztályának : a kereskedelmi szakosztálynak : 
s ebbeli minőségében már huzamos idő óta vezeti nagy szakavatott- 
sággal a minisztérium vám és kereskedelempolitikai munkálatait és 
tárgyalásait. E mellett azonban állandóan élénk tudományos műkö­
dést fejtett ki. Az 1892/3. egyetemi tanév pályakérdéseinek versenyén 
„A souverenitás tana" czímű értekezésével, mely horvát nyelvre is 
lefordittatott. dicséretet nyert; 1893-ban közreműködött a „Handbuch 
des internationalen Privat- und Strafrechts“ czímű munkában, később 
az „Österreichisches Staatswörterbuch“, a Pallas Nagy Lexikon, a Magyar 
Közgazdasági Lexikon, a Közgazdasági Szemle, a Közp. Értesítő, a Welt­
wirtschaftliches Archiv s több más gyűjteményes munkába és folyóiratba 
írt nagyobb, kisebb értekezéseket és czikkeket, 1904-ben pedig közzétette 
„A konzuli bíráskodás intézménye" ez. nagyobb önálló munkáját, mely 
az első egységes monográfia e fontos kérdésről s mely mind bel-, mind 
külföldön általános elismerésben részesült. E munka alapján ugyancsak 
1904-ben a budapesti egyetem jog- és államtudományi karán a nem­
zetközi jog magántanárává habilitáltatott s mint ilyen a nemzetközi jog­
ból évről évre nagy hallgatóság előtt rendszeres előadásokat tart. Ezen­
kívül 1899-től 1905-ig tanára volt a budapesti keleti kereskedelmi 
akadémiának. 1903-ban a bécsi konzuli Akadémián tartott specialis 
kollégiumokat a nemzetközi jogból s külön is számos felolvasást és 
előadást a Magyar Szent Korona békeegyesületében, a Középeurópai 
Közgazdasági Egyesület congressusán Berlinben, a Magyar Jogász- 
egyletben. az Internationale Vereinigung für Rechtswissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre heidelbergi congressusán, az International Law 
Association ban stb. Ilyképen Lers Vilmos szerencsésen egyesítette 
az elméletet s a gyakorlatot s kevesen vannak, kik a közgazdaság 
és nemzetközi jog nehéz és szövevényes kérdéseiben annyira ottho­
nosak s lankadatlan buzgalommal és odaadással oly hasznos szolgá­
latokat tettek. E kiváló érdemeinek köszönhette, hogy számos kor­
mánykiküldetésben és fontos megbízásban részesült, így a múlt évben 
is a berlini nemzetközi kiállítási értekezleten a magyar delegátusok 
vezetője volt; több nagy kitüntetést, nemességet kapott s különböző 
testületek tagjává választatott. így tagja a Keleti Kereskedelmi Aka­
démia felügyelő bizottságának, választmányi tagja a Középeurópai Köz- 
gazdasági Egyesületnek, miniszteri biztosa a kereskedelmi középiskolai 
tanárvizsgáló bizottságnak, alelnöke a Magyar Békeegyesületnek, szé­
kesfővárosi bizottsági tag stb. Legújabban pedig az államtitkári czim- 
mel tüntettetett ki.
Meg vagyunk győződve, hogy a M. T. Akadémia is oly erőt 
fog benne nyerni, melyre nagy feladatának teljesítésében biztosan 
támaszkodhatik. Dr. N agy  Ferencz, r. t.
Vargha Gyula. r. t.
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VIII.
Dr. S C H N E L L E R  I S T V Á N  kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanárt a II. osztály A) alosztályába levelező tagul ajánljuk.
Ajánlatunkat az évek hosszú során át folytatott sokoldalú és 
terjedelmes tudományos irodalmi munkásságával indokoljuk, melynek 
főbb mozzanatait a következőkben soroljuk fe l: 1. „Paedagogiai dol­
gozatok“. I. kötet Budapest, 1900 ; II. kötet Budapest, 1905 (A gya­
korlati tanárképzés ügyében tett tanulmányút eredményei); III. kötet 
Budapest, 1910. (A főiskolai tanügyről). — 2. „Kant nevelési elmé­
letéről". (Athenaeum. 1903 ) — 3. „Egyetemi tanügyi irányzatunkról“ 
(nyolcz czikk: Athenaeum. 1906—7.). 4. „A személyiség elve a neve­
lésben“ (Athenaeum. 1911. 2. és 3. sz.). — 5. „A tanárképzésről“ 
(Magyar Paedagogia. 1894.). — G. ..Középiskolai reformok“ (Magyar 
Paedagogia. 1904.). — 7. „A magyar nemzeti egyetem keletkezéséről" 
(Erdélyi Múzeum. 1899.). — 8. „Reformeszmék hazai tanügyünk terén 
1846-ban“ (Erdélyi Múzeum. 1904.). — 9. „A nemzeti nevelésről“ 
(Különlenyomat. 1902.). — 10. „Egyéniség-személyiség“ (Theol. Szak­
lap. 1906.). — E müvek mindegyikén átvonul Schneller István paeda­
gogiai elmélkedéseinek alapgondolata : a személyiség paedagógiája, 
melyet ő már akkor teljes tudatossággal és határozottsággal meg­
fogalmazott, a mikor ennek az iránynak küiföldön még csak igen 
kevés híve volt s a herbartianismus kizárólagosan fogva tartotta az 
elméket. De kitűnik e munkákból Schneller széles látóköre és nagy 
philosophiai iskolázottsága is, melyek arra képesítik, hogy szilárdul 
alapozza meg neveléstudományi álláspontját.
M edveczky Frigyes, r. t.
Dr. F in áczy  Ernő, 1. t.
IX.
Dr. S Z Á S Z Y -S C H W A R Z  G U S Z T Á V  budapesti egyetemi 
tanárt, lev. tagnak ajánljuk a II. osztály *4) alosztályába Szászy-Schwarz 
Gusztáv, kinek megválasztását már a múlt évben is bátrak voltunk javasolni, 
több mint 30 év óta gazdag és értékes irodalmi tevékenységet fejt ki 
a jogtudomány, főleg a magánjogi jogtudomány terén. Nemcsak szel­
lemes és élénk tollú író, hanem tudós, a ki folytonosan és behatóan 
foglalkozik a jogtudomány kérdéseivel és mélyen behatol azokba. 
Egyes dolgozatai, a melyek német nyelven is megjelentek, külföldön 
is elismerést szereznek a magyar tudományosságnak. így különösen 
a jogi személyiségről írt tanulmányai. „Új irányok a magánjogban“ 
czímű munkája (616 1.), a mely a múlt évben jelent meg, csak meg­
erősíti azt a véleményünket, a melyet tavalyi ajánlatunkban kifejezni 
bátorkodtunk, hogy Szászy-Schwarz Gusztáv megválasztása nemcsak mél­
tányos elismerését jelentené a tudományos működésnek a Tud. Akadé
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miarészéről,hanem az Akadémiának is javára szolgálna. Szászy-Schwarz 
Gusztáv egyéb dolgozatai, a melyek könyvkereskedésben megjelentek, 
a következők: A végrendelkezési szabadság a római jogban. 1881. 
(145 1.); A jogi seminariumok kérdéséhez. 1883. (36 1.); Új irányok a 
magánjogban. 1884. (87 1.); Az animus domini bírálata. 1885. (41 1.); 
A tulajdon fenntartás (pactum reservati dominii) hatálya. 1886. (50 1.); 
A pénztartozások fizetőhelye és perilletősége. 1887. (44 1.); Az újabb 
birtokirodalomhoz. 1888. (16 1.); A tulajdonátruházás kellékéül ingók­
nál az átadás megkívántatik-e. 1889. (36 1.); Magánjogi fejtegetések. 
1890. (300 1.); Az akarat a szerződésben. 1891. (63 1.); Magánjogunk 
felépítése. 1893. (23 1.); .4 házassági jogról szóló törvényjavaslat bírá­
lata ellenjavaslattal. 1894. (98 1.); Az ági öröklés kérdése. 1898. 
(169 1.); Institutiók és Pandekták Schwarz Gusztáv egyetemi előadásai 
alapján. 1900. (622 1.); Újabb magánjogi fejtegetések. 1901. (336 1.): 
Codificationalis dolgozatok. 1902. (849 1.); Magánjogi esetek. 1903. 
(130 1.); Az obstrukczio jogtana. 1904. (32 1.); Ein Beitrag zu einer 
allgemeinen Lehre des Verhandlungsrechtes. (Különlenyomat a Grünhut- 
féle Zeitschr. für d. Pr. u. öff. Recht-böl.) 1905. (54 1.); A jogi szeméig 
magyarázata. 1906.(125 1.); Rechtssubjekt und Rechtszweck. Eine Revi­
sion der Lehre von den Personen. (Különlenyomat az Archiv für bürg. 
Recht-böl.) 1908. (139 1.); A magánjogi törvénykönyvről. 1909. (120 1.); 
Ihering Rudolf és müve. 1910. (30 1.); Kritisches über Rechtssubjekt 
und Rechtszweck. (Különlenyomat az Archiv f. bürg. Recht-böl.) 1910. 
(81 1.); Jogi párbeszédek az obstrukczióról. 1910. (50 1.); Jogi napi­
kérdések. 1910. (32 1.); A szövetkezetek elsőbbségi jogáról. 1911. (16 1.); 
Visszaható törvény és kártérítés. 1911. (16 1.); Parerga. Vegyes jogi 
dolgozatok. 1912, (521 1.) Ezeken felül számos értékezést és czikket 
tett közzé a hazai és külföldi szaklapokban, a melyekről különlenyo­
mat nem jelent meg.
Dr. Plósz Sá.ndor, t. t.
Dr. Concha Győző, r. t.
Dr. Wlassics Gyula, r. t.
A II. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK:
X.
Dr. ÉBER LÁSZLÓT a II. osztály B) alosztályába levelező 
tagnak ajánljuk. Eber László a Műemlékek Orsz. Bizottságának az 
előadója és mint olyan, a hazai cultura fontos ágát van hivatva 
szemmel tartani és gondozni. Irodalmi munkássága húsz év óta leg­
inkább hazai emlékek műtörténeti méltánylására terjed és ebből 
hazai műtörténetünknek tetemes haszna volt. E mellett Éber figye- 
1 mmel kiséri a külföldi művészettörténeti kutatásokat és híven ad
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róluk számot. Eddig is az Akadémia kiadásában megjelenő „Arch. 
Értesítő“ legszorgalmasabb munkatársai közé tartozott és nem szen­
ved kétséget, hogyha eddigi érdemei alapján az Akadémia tagjai 
közé emeljük, még belterjííbben fogja hazai műtörténetünket művelni.
Ajánlásunk támogatására idecsatoljuk ajánlottunk életrajzi ada­
tait és irodalmi munkásságát elejétől végig részletesen feltüntető 
értekezéseinek és önállóan megjelent müveinek czimjegyzékét:
Éber László, született 1871 május 28-án Budapesten. Egyetemi 
tanulmányait Budapesten végezte. A doktori oklevél elnyerése után 
1894—95-ben katonáskodott, 1895—96-ban a lipcsei egyetemen foly­
tatta tanulmányait, azután Franczia- és Olaszországban tartózkodott, 
mígnem 1897 deczember 27-én a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és 
régiségosztályához segédőrré kineveztetett. Innen 1904-ben Czobor Béla 
halála után, a Műemlékek Országos Bizottságához rendeltetett át az 
előadói teendők végzésére, 1906-ban pedig a bizottság előadója lett. 
1900 óta az Orsz. Iparművészeti iskolában a művészettörténet tanára, 
1905 óta az ókeresztény és középkori művészettörténet magántanára 
a budapesti tudományegyetemen.
Irodalmi munkássága:
1. A művészi ábrázolás az olasz és németalföldi művészetben. 
Budapest, 1894. — 2. Képzőművészeti újabb elméletek. Budapesti 
Szemle, 1898. — 3. A Képzőművészeti Társulat tavaszi tárlata. U. o.
— 4. Magyarhoni korarenaissance emlékek a Nemzeti Múzeumban. 
Archaelogiai Értesítő, 1898. — 5. Mátyás király és Filippino Lippi. 
U. o. — 6. A magyar festészet jövője. Magyar Salon, 1898. — 7. 
Néger rabszolga bronzszobrocskája az aquincumi múzeumban. Buda­
pest Régiségei, 1899. — 8. Mária királyné arczképe Königsbergben. 
Archaeologiai Értesítő, 1899. — 9. A Képzőművészeti Társulat téli 
tárlata. Budapesti Szemle, 1900. — 10. Székely Bertalan. Vasárnapi 
Újság, 1900. — 11. Munkácsy Mihály. Üj Magyar Szemle, 1900. — 
12. Dürer-kiállítás. U. o. — 13. Crane Valter. U. o. — 14. Aquamanile 
a Fővárosi Múzeumban. Budapest Régiségei, 1900. — 15. Über einige 
Denkmäler der italienischen Plastik in Ungarn. Offizieller Bericht über 
die Verhandlungen des Kunsthistorischen Kongresses in Lübeck, 1900.
— 16. Die ungarischen Trachten. Pester Lloyd, 1900. — 17. Sírleletek 
a régibb középkorból. Archaeologiai Értesítő, 1901. — 18. Apaffv 
György síremléke. Archaeologiai Értesítő, 1902. — 19. Abonyi sír­
leletek a régibb középkorból. U. o. — 20. XVI. századi magyar festő 
műve a kassai székesegyházban. U. o. — 21. A sokszorosító művé­
szet. Általános rész. Az iparművészet könyve I. kötetében. Budapest, 
1902. — 22. Őskori emlékek. A Magyar Nemzeti Múzeum múltja és 
jelene ez. műben. Budapest, 1902. — 23. Hazai szobrászatunk emlé­
kei. U. o. — 24. A múzeumi képtár múltja és jelene. U. o. — 
25. Donatello. Budapest, 1903. — 26. Két vaskori aranyékszer a Magyar 
Nemzeti Múzeumban. Archaeologiai Értesítő, 1903. — 27. Két főúri
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ajándék a Nemzeti Múzeum régiségtárában. U. o. — 28. Erzsébet 
királyné emlékszobra. Budapesti Szemle, 1903. — 29. Két sodrony- 
zománezos emlék a Nemzeti Múzeumban. Arckaeologiai Értesítő, 1904.
— 30. A Hunyadiak síremlékei. U. o. — 31. Középkori és renaissance- 
emlékek Budapest területéről. Budapest Régiségei, 1904. — 32. A 
bútorművesség emlékei Magyarországon. Az iparművészet könyve II. 
kötetében. Budapest, 1905. — 33. Harmadik Miksa főherczeg oltára 
a Magyar Nemzeti Múzeumban. Archaeologiai Értesítő, 1905. — 
34. Der Wiener-Neustädter Altar Erzherzog Maximilians III. Zeitschrift 
des Ferdinandeum. Innsbruck, 1905. — 35. A karácsonyi kiállítás. 
Magyar Iparművészet, 1905. — 36. Nino Pisano Madonnája a Nem­
zeti Múzeumban. Archaeologiai Értesítő, 1906. — 37. A szepeshelyi 
Szent Mihály-oltár. U. o. — 38. A budai felhévvízi Szentháromság­
templom maradványai. Budapest régiségei, 1906. — 39. A budapesti 
Szent István-templom. Művészet, 1906. — 40. Műemlékek gondozása 
és modern művészet. U. o. — 41. Domborműves bronczládika a Nem­
zeti Múzeum régiségtárában. Archaeologiai Értesítő. 1907. — 42 
Giergl Kálmán gyűjteménye. Magyar Iparművészet, 1907. — 43. Sza­
badságharczunk emléke. U. o. — 44. Archaeologiai kutatások a kül­
földön. Archaeologiai Értesítő, 1909. — 45. Pöstyéni dombormű a 
Nemzeti Múzeumban. U. o. — 46. Erdélyi szobrászati emlékek. Művé­
szet, 1909. — 47. Művészettörténeti olvasmányok. Budapest, 1909. — 
48. Kunstdenkmäler in Ungarn. Moderne Kunst, 1909. — 49. Falusi 
templomok helyreállítása. Építő Ipar, 1909. — 50. XVIII. századbeli 
alfestmények Magyarországon. Archaeologiai Értesítő, 1910. — 51. 
A szentkirályi tympanon. Archaeologiai Értesítő, 1911. — 52. Régi 
olasz rézmetszet a nyitrai székesegyházban. U. o. — 53. Archaeologiai 
kutatások a külföldön. U. o. — 54. Schulek Frigyes. Vasárnapi 
Újság, 1911. — 55. Dudits Andor, Művészet, 1911. — 56. Az Illés- 
háziak sírkápolnája Trencsénben. Művészet, 1911. — 57. A veszprémi 
székesegyház. Budapesti Hírlap, 1911. — 58. A műemlékek kutatói­
nak XII. kongresszusa. Archaeologiai Értesítő, 1912. — 59. Siebcn- 
bürgisch-sächsische Kirchenburgen. Ungarische Rundschau, 1912. — 
60. Ein ungedruckter Stich. U. o. — 61. Theophilius Presbyter és 
a középkori iparművészet. Művészet, 1912. — 62. A Rákóczi freskó. 
U. o. — 63. Kisplasztikái kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. 
Vasárnapi Újság. 1912. — 64. Köpönyeges Máriaképek. Archaeologiai 
Értesítő, 1912. — 65. Műemléki kérdések. Magyar Iparművészet, 1913.
— 66. A bronz és az ón. Az iparművészet könyve III. kötetében. 
Budapest, 1913. — 67. Művészettörténeti czikkel a Pallas Nagy 
Lexikona I —XVI. kötetében és Révai Nagy Lexikona eddig megjelent 
7 kötetében. — 68. Könyvismertetések a Művészi Iparban, Archaeo­
logiai Értesítőben, Ethnographiában, Századokban.
B. Forster G yula, t. és ig. tag.
H am p el József, r. t.
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XI.
Dr, gr. T E L E K I  P Á L T ,  a Magyar Földrajzi Társaság főtit­
kárát, mint a cartographia története és a történelmi földrajz hivatott, 
kiváló művelőjét levelező tagnak ajánlom.
Gróf Teleki már egyetemi jogi és államtudományi tanulmá­
nyaival egyidejűleg behatóan és rendszeresen kezdett foglalkozni 
földrajzi, főleg pedig politikai és történelmi földrajzi kérdésekkel. 
Egyetemi államtudományi tudori értekezése is az emberi társadalom egyik 
problémájával: „az elsődleges államkeletkezés“ kérdésével foglalko­
zott. (Budapest, 1904.) Egyetemi tanulmányai végeztével teljesen a 
földrajz, különösen pedig a történelmi földrajz és a cartographia tör­
ténetének szentelte munkásságát, miközben mind a hazai, mind a nyu­
gateurópai könyvtárakban és tudományos intézetekben beható mun­
kálkodást és tanulmányokat végzett. E tanulmányainak — kisebb, 
részint a hazai, részint a külföldi folyóiratokban megjelent birálatos 
és szakbeli értekezésein kívül — legkiválóbb, nagy és állandó becsű 
terméke ..Atlasz a japáni szigetek cartograpkiájának történetéhez“ 
czímű műve, mely Budapesten 1909-ben magyar és német kiadásban 
jelent meg. Legjobb meggyőződésem szerint gróf Teleki Pál e mun­
kálkodásával, illetve szerény czím alatt kiadott nagy művével rászol­
gált arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai 
sorába iktassa.
Gróf Teleki Pál e művében a legújabban az európai államok 
es társadalmak életébe és civilisatiójának körébe oly hatalmas erő­
vel bevonult és tiszteletreméltó régi eredeti civilisatióval bíró Japánra 
vonatkozó régi térképekkel s azok történetével, tudomány- és művelt­
ségtörténeti alapon foglalkozik. Ezzel összefüggésben azonban föl­
dünk e keletázsiai vidékére vonatkozó régi és újabb, a portugallok, 
spanyolok, hollandok, angolok, oroszok stb. által végzett s ezenkívül 
a jezsuiták és a magyar Benyovszky Móricz nevéhez fűződő utazások, 
expeditiók és felfedezések történetét is előadja, s ezeknek az illető 
régi térképekhez való viszonyát, valamint az ekként kialakuló térkép- 
typusokat, japán források felhasználásával is mindenütt bőven tárgyalja.
A magyar tudományt a külföld, olykor tudatlanságból, főleg 
nyelvünk nem-ismerése miatt, gyakran pedig politikai gyűlölködésből 
lekicsinyli, lerágalmazza, sőt letagadja. Gróf Teleki műve tisztességet 
és jó nevet szerzett külföldi szakkörökben a magyar tudománynak és 
ezzel nemzetünknek.
Legyen szabad ennek és egyszersmind a mű kiválóságának 
és jelességének teljesen tárgyilagos bizonyítására e helyütt néhány 
külföldi szakfolyóirat kritikáját lehető rövid kivonatban megszó­
laltatnom.
Hermann Wagner, a göttingai egyetem tanára, a német geo 
grapliusok nesztora és úgyszólván vezére, a térkép-és földrajztörténet
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kiváló ismerője és művelője, a Petennann féle Mitteilungen 1909. évi 
XI. füzetében gróf Teleki e „monumentális" müvét oly kiváló alko­
tásnak mondja, mely, ellentétben az egyszerű térkép-kiadásokkal, a 
földünk területének illető részéről idők folytán kialakult fogalmak és 
nézetek fejlődésének történetét rendszeresen tárgyalja. Egyebek közt 
következőleg ír : „a 184 óriási alakú szövegoldalon az idevágó kér­
dések oly alapos és átgondolt tanulmánya foglaltatik, hogy mi e 
művet a cartographia- és földrajztörténet rendkívüli értékű adalékának 
sőt hasonló kérdések tárgyalására úgyszólván mintának jelenthetjük 
ki". Alább pedig : ,,e mű teljesen önálló alakítás eredménye, a tár­
gyába a legnagyobb szeretettel, kitartással és hozzáértéssel elmélyedő 
szerzőnek. Sohasem elégszik meg másodrangú forrással, ha az első 
forráshoz előnyomulhat. Összes előzőinek eredményeit alaposan átvizs­
gálja s ezek megállapításait és tévedéseit egyaránt értékelni, illetve 
helyreigazítani képes".
Dr. 0. Nachod, inkább történész mint geographus (Charlotten- 
burg), a ki Japán történetét megírta, a „Zeitschrift der Gesellschaft 
für Erdkunde zu Berlin“ 1910. évi harmadik füzetében hosszabb 
bírálatot írván e műről, azt nemcsak „külső fényes kiállítása által 
tündöklő“, hanem főleg „belső lényege szerint igen alapos szakisme­
reten alapuló és rendkívüli tudományos kívánalmaknak is megfelelő 
alkotásnak“ mondja, mely a „nagy terjedelmű és részben nehezen 
hozzáférhető kézirati és nyomott, irodalmi és térképanyagon teljesen 
uralkodik. Nehéz feladatát alaposan oldja meg s csak szerénységből 
jelölheti művét: Atlasz a japáni szigetek cartographiájának történetéhez 
czímmel". Végül: „a szorgalmas szép munka magas értékét“ újra 
kiemelvén, annak „mint nélkülözhetetlennek, tartós értékű díszhelyet“ 
jelöl ki a Japánról szóló nagy terjedelmű irodalomban.
A franczia földrajzi társaság „La Géographie“ czimű közlö­
nyében (XXII. No. 6. Année 1910.) Henri Froidevaux „L’évolution de 
la cartographie du Japon" czím alatt ír e műről hosszabb kritikát, 
melyben különösen kiemeli az annak megírásával járó rendkívüli 
nehézségeket s általa megkövetelt kiváló tulajdonságokat, minők a 
tudás, kritika, lelkiismeretesség és éleslátás. Ennek alapján kimondja, 
hogy ez a szerény czím alatt megjelent nagyszabású munka mind sza­
batos megállapításokban, mind új és nagyérdekű következtetésekben 
rendkívül gazdag és termékeny, s szerzője hivatását a legtökélete­
sebben teljesítette. Ugyané folyóirat szerint (XXIII. No. 6. Année 
1911. 480. 1.) M. Henri Cordier jeles kinologus, a ki gróf Teleki 
művét egy kínai folyóiratban is ismertette, ugyané mű számára elis­
merő szavak kíséretében a Jomard díj odaítélését indítványozta, a 
mi meg is történt.
A „Bulletin of the American Geographical Society"“ czimű, 
New-Yorkban megjelenő amerikai földrajzi társulati folyóiratnak 1912. 
évi VI. füzetében (459—460. 1.) E. L. Stevenson, régi térképek
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tekintetében Amerika első szaktudósa, ily régi térkép- kiadványok 
hivatalos szerkesztője méltatja gróf Teleki művét, melylyel a szerző, 
szerinte kitűnő munkát végzett s mintát alkotott azok részére, a kik 
ily feladatok végzésére vállalkoznak.
Az idézett külföldi kritikai szakvéleményekből, melyeket kész­
ségesen magamévá teszek, egyszersmind az is kiolvasható, hogy 
gróf Teleki megbeszélt jeles műve csakugyan történelmi, azaz földrajz­
történelmi jellegű, részben a művelődéstörténet körébe vágó alkotás 
s így írója első sorban a mi alosztályunk illetékességéhez tartozik. 
Ez alapon levelező taggá leendő megválasztását a legmelegebben 
ajánlom. Meggyőződésem szerint gróf Teleki Pálnak — a ki jelenleg 
Magyarország régi cartographiája hasonlókép nagyszabásúnak tervezett 
történetéhez gyűjti Európaszerte az adatokat — megválasztása által 
az Akadémia a hozzá régi, elévülhetetlen kötelékek által csatolt 
Teleki családnak egy újabb, méltó, tudós tagjával gazdagodnék.
Csánki Dezső, r. t.
XII.
V E R E S S  E N D R É T ,  az erdélyi Nemzeti Múzeum könyvtárá­
nak levéltárosát, a M. T. Akadémia II. osztályának B) történeti tudo­
mányi alosztályába levelező tagnak ajánljuk.
A ki hazánk történetének XVI. századbeli részével foglalkozott 
vagy akar foglalkozni, lehetetlen, hogy annak figyelmét elkerülte 
volna dr. Veress Endre irodalmi működése. A Báthory fejedelmek 
korszaka, az önálló erdélyi fejedelemség felvirágzása és bukása, az 
ebben közreműködő személyek változatos életsorsa mind Veress 
Endre kutatásai nyomán lépnek jobban szemeink elé. Hosszú, évekig 
tartó kutatásainak gyümölcsei azon becses oklevéltárak (Carillo 
Alfonz, Basta György, az erdélyi pápai követek, az erdélyi jezsuiták 
levelezései), melyeket részint a M. Tudományos Akadémia történelmi 
bizottsága, részint a Vatikáni Okirattár szerkesztősége, részint egye­
sek áldozatkészsége tett közzé, de jórészben még kiadóra várnak.
De nem csupán mint gyűjtő és közlő szerzett érdemeket. Iza­
bella királyné, zalánkeményi Kakas István és legutóbb Berzeviczy 
Márton életrajzaival megmutatta, hogy élvezetesen tudja előadni 
kutatásai eredményeit.
A ki tehát eddig is annyit utazott, dolgozott, fáradt a magyar 
nemzet története érdekében, méltán várhatja a M. Tudományos Aka­
démia elismerését s biztosan remélhető, hogy ez elismerés öt nagyobb 
munkásságra fogja serkenteni.
Műveinek jegyzékét itt adjuk :
I. Önálló munkák:
1. Lengyelországi adalékok hazánk s főleg Erdély XVI—XVIII. 
századi történetéhez. Budapest, 1896. 48. 1. Egy képmelléklettel.
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(Értekezések a történelmi tudományok köréből. XVI. kötete. 9. sz.)
— 2. Nádasdy Ferenez oratiója az ország négy rendjéhez. (1668.) 
Budapest, 1896. 15 1. — 3. Báthory Zsigmond és Bethlen Gábor 
viszonya az oppeln-ratibori lierczegségekhez. Kolozsvár, 1897. 38 1.
— 4. Déva és környéke Castaldo idejében. Kolozsvár, 1898. 50 1. — 
5. Geszthy Ferenez várkapitány. (Déva XVI. századi iskolájának ala­
pítója.) Déva, 1898. 24 1. — 6. Erdély fejedelmi interregnuma. (Iza­
bella királyné diplomatiai működése.) (1551—1556.) Budapest, 1899. 
128 1. (Értekezések a történelmi tudományok köréből XVIII. k. 2. sz.)
— 7. Izabella királyé. 1519—1559. (Magyar Történeti Életrajzok.) 
Budapest, 1901. XII. és 516 1. Számos képpel és melléklettel. — 
8. Izabella regina d’Ungheria Róma, 1903. 18 1. Arczképével. — 9. 
Hunyad vármegye János király és Izabella királyné korában. (1511— 
1559.) Déva, 1904. 25. 1. — 10. Báthory András bíboros püspök 
könyvtára. Budapest, 1905. (Öt hasonmással.) 28 1 — 11. Zalán- 
keményi Kakas István. (fl603.) (Magyar Történeti Életrajzok XXI. évf. 
1—2. füzete.) Budapest, 1905. 168 1. Képekkel és térképpel. — 
12. Déva vára és uradalma I. Rákóczy György fejedelem idejében. 
(1630—1648.) Déva, 1906. 44 1. — A bolognai Marsigli-iratok magyar 
vonatkozásai. (Marsigli egykorú arczképével.) Budapest, 1906. 44 1.
— 14. A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig.
Kolozsvár, 1906. Oklevéltárral. 84 1. — 15. Carillo Alfonz jezsuita­
atya levelezése és iratai. (A magyar történelmi emlékek I. osztálya : 
Okmánytárak XXXII. kötete.) Budapest, 1906. LII és 740 1. — 16. 
Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd jelentései és térképei Budavára 1684— 
1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest, 1907. 
70 1. Képekkel és térképekkel. — 17. A miriszlói csata. (1600 szep­
tember 18.) Kolozsvár, 1907. 15 1. — 18. A nagyenyedi kollégium 
jegyzői és a Nemes Oskolai Tanács 1796—1798-iki jegyzőkönyve, 
Kolozsvár, 1908. 34 1. — 19. Erdélyországi pápai követek jelentése. 
Vili. Kelemen idejéből. (1592—1600.) A Monnmenta Vaticana Il ik 
sorozata 3. kötete. Bevezetéssel ellátta Fraknói Vilmos. Budapest
1909. Nagy 4-rétű XX és 487 1. — 20. Basta György hadvezér leve­
lezése és iratai. (1597—1607.) (A magyar történelmi emlékek I. osz­
tálya : Okmánytárak XXXIV. és XXXVII. kötete.) I. kötet: 1597— 
1602. Budapest, 1909. XLIV és 758 1. — II. kötet: 1602—1607. 
Budapest, 1913. XXXII és 885 1., meg index. -— 21. Buda és Pest 
1602—1603-iki ostroma. Budapest, 1910. 59 1. Képekkel. — 22. Hunyad- 
megye bányászatának és bányaiparának múltja. Déva, 1910. 38 1. — 
23. Erdély- és magyarországi oláh könyvek és nyomtatványok. 
(1544—1808.) 119 1. Fametszetű hasonmásokkal. — 24. Czélkuti- 
Züllich Rudolf szobrász élete és munkái. Kolozsvár, 1911. 70 1. 30. 
képpel és hasonmással. — 25. Berzeviczy Márton (1538—1596.) Buda­
pest, 1911. 228. 1. Képekkel és hasonmásokkal. (A Magyar Történelmi 
Életrajzok XXVII. évf. 1—2. füzete.) — 6. Erdélyi jezsuiták leve-
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lezése és iratai a Báthoryak korából. I. kötete: 1571—1583. Buda­
pest, 1911. XVI, és 326 1. (A Fontes Herum Transylvanicarum I-sö 
kötete.) — 27. Halmágyi Halmágyi István. (1574—1624.) Kolozsvár, 
1912. 12 1.
I I  Sajtó alatt lévő munkák:
1. Antonii Possevini Societatis Jesu Transilvania. (1584.) Képek­
kel és térképekkel. — 2. A Sennyei-fiúk külföldi iskoláztatása. 
(1603—1679.) Felolvasta a M. Tud. Akadémia II. osztálya 1909. jan. 
11-iki ülésén. Kivonata az Akadémiai Értesítő 1909. évf. februáriusi 
füzetében.
III. Kéziratban álló munkák:
1. Báthory András bíboros, erdélyi fejedelem. (1562—1599.) 
— 2. Románia történeti földrajzának kialakulása.
IV. Munkában Ivó müvek:
1. Az oláhok története 1595-től napjainkig. Két kötet. Hun- 
falvy Pál csonka müvének folytatása. (Az akadémiai könyvki adóvál­
lalata 1906 februárius 17-iki megbízása.) — 2. Levelek és akták 
Erdély s a moldva-havasalföldi vajdaságok viszonyához. I. kötete: 
1463-1556.
V. Sajtó alá rendezte: Kinizsi István emigráns, a „Sánta 
huszár“ naplóját. Kolozsvár, 1895. 169 1.
VI. Fordította: oláh eredetijéből Jonnescu Gion J. György 
„Vitéz Mihály vajda ellenségei' ez. értekezését. Előszóval és jegy­
zetekkel ellátta dr. Szádeczky Lajos. Kolozsvár, 1893. 30. 1.
VII. Kiadásra váró kész oklcvéltárak és forrásmüvek: Ütvén 
kötetnyi, melyek jegyzéke a „Fontes Rerum Transylvanicarum“ I-ső 
kötete 323 — 325. lapján olvasható.
VIII. Czikkek, ok1 evél-közlések és könyvismertetések : a Századok, 
Történelmi Tár, Erdélyi Múzeum, 1848—49-iki Történelmi Lapok, 
Protestáns Szemle, Földrajzi Közlemények, Ethnographia, Arc.haeologiai 
Értesítő, Vasárnapi Újság, Világkrónika, Ungaria, Erdély, Korrespon­
denzblatt des Vereines für Siebenbürgiscke Landeskunde évfolyamai­
ban és másutt.
IX. Szerkesztette: az Erdély 1893-iki, a Hunyadmegyei törté­
nelmi és régészeti társulat Évkönyve LX—XIII. köteteit s az Erdély 
Történelmi Értesítő 1912-iki évfolyamát.
Nagyvárad és Kolozsvár, 1913 február 19.
Dr. Karácsonyi János, r. t.





É M IL E  B O U T R O U X  urat, az Académie Frangaise tagját, 
kültagul ajánlom.
Boutroux úr úgy a philosophia történetének nagyjelentőségű 
jelenségeit tárgyaló, mint egyes elméleti problémákat feldolgozó mü­
veiben sokoldalú eruditióval és a philosophiai eszmék s elméletek 
rendkívüli finom elemzésével belevilágított egyes problémáknak és 
gondolatáramlatoknak az alapjába. Eltekintve a „De la contingence 
des lois de la nature" czímü korábbi művétől, munkásságának ezen 
kiváló jellemző vonásai kiváltképen a „Science et religion“ czímü 
újabb munkájában és Pascalnak mesteri kézzel alkotott jellemrajzá­
ban, úgy mint „Études d’Histoire de la Philosophie“ czímü müvében 
is domborodnak ki. De mindenképen figyelemreméltók a moralpaeda- 
gogiai problémákra vonatkozó fejtegetései is, melyeknek az e pro­
blémákkal foglalkozók sok ösztönzést köszönnek. Jóllehet munkássá­
gának nagy része más területeken mozog, Boutroux úr a legújabb 
philosophiai irodalomban és a franczia Akadémiában bizonyos tekin­
tetben mint ugyanazon szellemi áramlatnak egyik elöharczosa szere­
pel, melynek az ö nem rég elhúnyt nagynevű sógora, Henri Poincaré 
is egyik képviselője volt.
M edveczky Frigyes, r. t.
XIV.
E H R L E  F E R E N C Z  történetírót, a vatikáni könyvtár volt 
praefectusát, az egyetemes középkori történetnek főleg XIII—XV. 
századaira kiterjedő történetírói munkássága alapján a II. osztályba 
Aű'/tagnak ajánljuk.
Ehrle történeti tanulmányai három nagy kérdésnek complexumát 
ölelik fel. Az egyik a pápai könyvtár, levéltár és kincstárnak tör­
ténete VIII. Bonifácz és az avignoni pápák idejében. E tárgyra vonat­
kozó munkálatai az általa Denifle Henrikkel együttesen szerkesztett 
„Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters“ egyes 
köteteiben jelentek meg és előtanulmányok voltak 1890-ben meg­
jelent „História Bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatianae 
tum Avenionensis“ czímü nagy munkájához. E nagyterjedelmű mun­
kában pragmatikus történetét adja a Bonifácz-féle és az avignoni 
pápai könyvtárnak, kiterjeszkedve ez utóbbinak történeténél az avig­
noni pápai palota építészeti történetére is. Közli ezenkívül mindkét 
könyvtárnak reánk maradt inventariumait, valamint egyéb, történetükre
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vonatkozó okleveleket is. Munkája, melyből csak az első kötet jelent 
meg, tárgyára nézve alapvető és azok, kik e tárgygyal későbben fog­
lalkoztak, munkáikban Ehrle nyomán haladtak tovább.
Ehrle történetírói munkásságának második tárgycsoportja a 
francziskánus-rend történetének az a korszaka, a melyben a Spiri­
tuálisok és Fraticellik közti küzdelem folyik le. Ez a XIII. és XIV. 
században lefolyó küzdelem első rangú fontossága első sorban 
magának a francziskánus-rendnek szempontjából, fontos VIII. Boni- 
fácz pápa korának megértéséhez, mert kihatással van a pápának a 
Colonnákhoz és Szép Fiilöphöz való viszonyára, azonkívül fontos 
szerepe van e küzdelemnek a Bajor Lajos és a szentszék közti 
viszály történetében is. Ebben a viszályban a XXII. János pápa és 
a minorita-rend között az usus pauper és az usus moderatus kér­
dése körül kitört viszály is szerepet játszik, mert a rend vezér­
emberei, Michael de Cesena, Occam Vilmos, Bonagratia di Bergamo 
a Bajor Lajos által XXII. János pápa ellen megindított processusnak 
tevékeny szereplői. A fratieelli spirituális küzdelem első korszakára 
a mely 1321-ig terjed, a mikor is az usus pauper és az usus moderatus 
körül folyik a vita, vonatkoznak Ehrle közleményei a már idézett 
folyóiratban. E közlemények felölelik Fr. Angelus de Clarinonak 
1317-ben XXII. János pápához intézett Epistola excusatoria ad pápám 
de falso impositis et fratrum calumniis röpirata teljes szövegét, mely 
addig a maga egészében közzétéve nem volt, továbbá ennek ki­
egészítése gyanánt a História de septem tribulationibus ordinis mino- 
rum-ból a hatodik tribulatio teljes szövegét, a mely a VIII. Bonifácztól 
a szegénység körül folytatott elvi vita kitöréséig terjedő időszak 
megértésére bír fontosággal. Ehhez csatlakoznak Fr. Angelusnak Fr. 
Liberatus de Macerata halála után az olasz spirituálisokkal folytatott 
levelezésének egyes darabjai, a melyek a spirituális párt belső éle­
tébe és az őket mozgató tényezőkbe engednek bepillantást. Az e kér­
désre vonatkozó tanulmányok között megemlítendök még a viennei 
zsinatról szóló tanulmány, nemkülönben a Petrus Johannes Olivi-nek 
a spirituálisok egyik vezérének életére és munkáira vonatkozó tanul­
mányok. Ebbe a csoportba tartoznak még Ehrle értekezései a fran­
cziskánus-rend generális constitutióiról, valamint egyes kiválóbb 
sekolastikusokról, így különösen Genti Henrikről, a neves párisi taní­
tóról szóló tanubnányai.
Ehrle munkásságának harmadik tárgycsoportját a nyugoti nagy egy­
házszakadás története képezi. Főleg XIII. Benedeknek, a spanyol szárma­
zású ellenpápának élettörténetét tűzte ki kutatási tárgyául és ezirányú 
tanulmányait majd egy egész emberöltőn keresztül folytatta. E tárgyú 
tanulmányai is az idézett folyóiratban láttak napvilágot. Két részre 
oszthatók, az egyik Benedek ellenpápa viszonyára Francziaországhoz 
vonatkozik és e részben főleg azok a fejezetek emelendők ki, a 
melyek a pápa és a franczia király között folyó, a schisina megszün-
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tetősét czélzó tárgyalásokra vonatkoznak. Egészen új adatokat közöl 
e részben pl. az 1396. évi második és az 1398. évi harmadik párisi 
nemzeti zsinatra. A második rész a Benedek ellenpápa és a spanyol 
király közti viszonyra vonatkozik. Elsőrangú történeti anyagot tar­
talmaznak továbbá azok a forrásközlemények, a melyek a Benedek 
ellenpápa által összehívott perpignani álzsinatra vonatkoznak, melynek 
összehívását, lefolyását, az ott tárgyalásra került kérdéseket az Ehrle 
által közzétett anyagból ismerjük meg. Közzétette továbbá Ehrle 
XIII. Benedek történetének egyik legfontosabb forrását, Alpartil Már­
tonnak Chronica actítatorum temporibus domini Benedicti XIII. ez. 
krónikáját, a mely az egyházszakadásnak Benedek idejebeli történe­
tére nem egy helyt teljesen új világot vet.
Ehrle Ferencz tndománvos munkássága azonban nemcsak a 
középkori történet művelésére terjedt ki. Mint a vatikáni könyvtár 
praefectusa elismerésrn méltó munkásságot fejtett ki, főleg a régi 
kéziratok conserválása körül. E kérdésnek tudományos kezelésére ő 
adta meg az impulsust a St. Gallenben 1898-ban összeült conferen- 
tiával, a melyen a legelőkelőbb könyvtárak vezetői vitatták meg a 
régi kéziratok conserválási módjának kérdéseit. A gondjaira bízott 
könyvtár anyaga szolgált alapul annak a nagyszabású, a palaeographia 
tanulmányozására oly becses vállalatnak, a mely Codices e Vaticanis 
selecti phototypice impressi czimmel Ehrle kezdeményezésére indult 
meg és a melyből már tizenegy kötet látott napvilágot. Mint a vati­
káni könyvtár praefectusa az ott megfordult magyar kutatóknak 
munkálataikban a legmesszebbmenő előzékenységgel járt kezükre, 
készséggel adva felvilágosítást a hozzája fordulóknak. Az igazi tudós 
önzetlen munkásságát tiszteli meg az Akadémia, ha öt tagjai sorába 
iktatja.
Fejérpataky László, r. t.
K ollányi Ferencz, 1. t.
Á ldásy Antal, 1. t.
XV.
L á M P R E C H T  K Á R O L Y T ,  a lipcsei egyetemen a történelem 
tanárát, a II. osztályba ÄüZtagnak ajánljuk.
Lamprecht Károly neve és történetírói munkássága olyannyira 
közismertek, hogy ajánlásának bővebb indokolása szinte feleslegesnek 
látszik. Terjedelmes tudományos munkásságából csak két nagy művét 
akarjuk itt kiemelni. Az egyik a „Deutsches Wirtschaftsleben im 
Mittelalter“ (3 kötet, Leipzig, 1886), a melynek czélja a középkori 
gazdasági culturát Németországban a maga egészében feltüntetni, 
főleg a sík vidéken, azonban csakis a Mosel vidékére terjed ki. 
E munka, a mely a maga nemében valóban korszakalkotó, óriási 
tudományos apparátussal, a Moselvidék gazdasági viszonyaira vonat­
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kozó okleveles anyagnak lehetőségig teljes felhasználásával készült. 
Kiindul a Lex Salica-ban feltüntetett gazdasági viszonyok ismerteté­
séből és a vidék fokozatos betelepítésének történetét egészen a 
Staufok koráig tárgyalja, különös tekintettel a gazdasági szövetke­
zetekre, behatóan méltatva az agrárszervezet három fő formáját, a 
Hufeverfassung-ot, az Almendausbau-t és a Gehöferschaft-ot, nem­
különben a nagybirtokok gazdasági szervezetét és annak elváltozását, 
mindenütt a forrásokra visszamenőleg, statisztikai alapokon. Másik 
nagy munkája a „Deutsche Geschichte“, a mely 12 kötetben tárgyalja 
a német történelmet, a legrégibb időktől kezdve és a melyet kiegé­
szítenek a „Zur jüngsten deutschen Vergangenheit“ és a „Deutsche 
Geschichte der jüngsten Vergangenheit“ ez. munkák, a melyek a 
német történelmet egészen a legújabb időkig tárgyalják. A mű formai 
tekintetben is kiváló, előadási módjánál togva, tartalmi tekintetben 
pedig elüt az eddigi német történetektől, mert a gazdasági életnek 
hatását a történeti fejlődésre erősebben helyezi előtérbe, mint az 
eddig szokásban volt és írója felfogásának megfelelőleg az állami 
és gazdasági élet mellett mint egyenrangú tényezők a culturális élet 
összes ágai szerepelnek és pedig egymásra való szerves kölcsönha­
tásukban. E nagyszabású mű, a melynél teljesebben aligha juttatja 
valamely más munka kifejezésre az együttes társadalmi jelenségeket 
annak a történelmi elméletnek és módszernek képviselője, a mely 
Lamprecht nevét nemcsak Európában, hanem úgyszólván az egész 
világon ismertté, sőt valósággal fogalommá tette. Elméletét és mód­
szerét Lamprecht több értekezésben fejtette ki, a melyek közül 
különösen kettő emelendő ki. Az egyik a „Was ist Kulturgeschichte?“ 
czímű, mely a „Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft" 1896. 
évi folyamában jelent meg és a melyben arra a kérdésre, hogy mi 
a culturtörténet, arra az eredményre jut, hogy a culturtörténet nem 
egyéb, mint a socialpsychikai fejlődési tényezőknek összehasonlító 
története és viszonya a nyelvtörténethez, műtörténethez, gazdaság- 
történethez stb. ép olyan mint a minő az összehasonlító tudományok 
viszonya az alájuk rendelt tudományokhoz. Ennek folytán a cultur­
történet is az összehasonlító tudományok speczifikus módszerével 
dolgozik, az inductio, összefoglalás, összehasonlítás és általánosítás­
sal. A másik értekezés a „Kulturhistorische Methode" czímű (Berlin, 
1900), a melyben voltaképen a Helmolt-féle világtörténelem recen- 
sióját adja, a mely munka kísérlet volt a világtörténelem tárgyalásá­
ban is a kultúrtörténeti mértéket alkalmazni. E két értekezésében 
fejti ki Lamprecht történelmi felfogását, a mely egy általános világ- 
történelmi törvényszerűség létezését tételezi fel. Lamprecht szerint a 
nemzetek fejlődése — mint a melyek a legállandóbb egységei a tör­
ténelmi életnek — lényegileg ugyanazon állandó typus alapján megy 
végbe és a megegyezés nemcsak a korszakokban való fejlődésre ter­
jed ki, hanem az egyes megfelelő korszakok lényegükben tartalmilag
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is azonosak. Ezen culturkorszakok mindegyike -  melyeket Lamp 
recht az animismus, Symbolismus, typismus, conventionalismus, indi- 
vidualismus és subjectivismus neveivel jelöl meg és a melyekhez 
legújabban még egyet, a legalacsonyabb cultura korszakát, a phan- 
tastikus korszakot csatolja — Lamprecht szerint egy-egy diapason 
által nraltatik : a cultura egyes különnemű tényezői, a vallás, a művészet 
a tudomány stb. ugyanis egy egységet alkotnak és ez az egység a 
diapason. Lamprecht történelmi elméletéről, a mely az absolut eau- 
salitás elvén épül fel és a melynek sarktétele a socialis erők döntő 
voltának feltételezése, lehet pro és contra vitatkozni, a minthogy 
tényleg Lamprecht fejtegetései egész irodalom keletkezésére adtak 
okot, a melyben nézetei helyességét vagy helytelenségét különböző 
argumentumokkal igyekeztek bizonyítani. Az azonban tagadhatatlan, 
hogy Lamprecht nézetével és módszerével egész iskolát alapított és 
tanítása nemcsak Európában terjedt el, hanem Amerikában is számos 
követőre talált. Elveinek és nézeteinek terjesztését szolgálja az általa 
1909-ben alapított „Königl. Sächsisches Institut für Kultur- und Uni­
versalgeschichte“, a mely tagjai számának folytonos emelkedésével 
legjobban bizonyítja, hogy Lamprecht történetelmélete mind szélesebb 
körben terjed. Beválasztásával a tekintetes Akadémia egy elsőrangú 
tudós férfiú világszerte ismeretes tudományos munkásságát tiszteli meg.
Csánki Dezső, r. t.
A n gyal Dávid, 1. t.
Áldásy Antal, 1. t.
A III. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA
LEVELEZŐ TAGNAK:
XVI.
B U D á Y  K Á L M Á N  dr t, a kolozsvári egyetemen a kórboncz- 
tan nyilv. r. tanárát, a III. osztály B) alosztályába levelező tagnak 
ajánljuk.
Buday Kálmán 1863-ban Pécsett született, tehát jelenleg 50 
éves. Középiskolai tanulmányait Pécsett, az orvosi tanfolyamot a 
budapesti egyetemen végezte, ahol 1886-ban nyert orvosdoctori ok­
levelet. Kilencz éven át mint tanársegéd működött a budapesti egye­
temen. azután külföldi tanulmányútra ment, melyről hazatérve 1895-ben 
a kolozsvári egyetemen a kórboncztan és kórszövettan helyettes, 
majd 1896-ban nyilvános rendes tanára lett. E minőségben működik 
immár 17-ik éve.
Tudományos irodalmi működése már 1889-ben kezdődik s 
azóta úgy tartalmára, mint terjedelmére igen tekintélyessé lett, a mint 
azt a következő áttekintés mutatja :
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I. Saját vizsgálatok.
1. Septikus embolus által okozott verőértágulat egy esetéről. 
Orvosi Hetilap. 1889. 15 oldal. Ugyanez németül Zieglers Beiträge zur 
patkói. Anatomie. X. kötet. Az Eppinger által leirt Aneurysma myco- 
ticoembolicum egy esetének részletes leírása. — 2. Achylosus has- 
vízkór egy esetéről. (Dr. Hirsckler Ágostonnal együtt.) Orvosi Heti­
lap. 1889. 14 oldal. A kaskártya endotkel-rákja által okozott chylus- 
pangás vezetett ckylustartalmú folyadékgyiilemre. — 3. Aktinomy- 
kosis abdominalis egy esete. Orvosi Hetilap. 1889. 10 oldal. Első eset 
volt Magyarországon, a melyben a sugárgombabetegség embernél 
bonczolás alapján fölismertetett. — 4. Adatok a metastatikus izület- 
lobok fejlődésmódjához és a polyarthritis rkeumatica kóroktanához. 
Orvosi Hetilap. 1890. 22 oldal. Állatkísérletekből kitűnt, hogy a kae- 
matogen genyes izületgyuladások nem ú. n. kiválasztási áttétek, mint 
Hueter hitte ; a rheumás polyarthritis és a pyogen coccusok okozta 
izületgyuladások közt fellelhető rokon vonások azonos kórokozóra 
engednek következtetni. — 5. Beitrag zur Histogenese der metasta­
tischen Phlegmone. Virchows Archiv. 122. 1890. 17 oldal. A Klebs 
által úgynevezett endothelialis bacteriumáttételek jelentőségét fej­
tegeti egy eset vizsgálata alapján. —- 6. Adatok a sebfertözö beteg­
ségek keletkezéséhez és lefolyásához. Gyógyászat. 1894. 9 oldal. 
Genyvérűségnek és tetanusnak egy-egy érdekesebb esete a klinikai 
kép- és bacteriologiai vizsgálatok ismertetésével. — 7. Testi sérülések. 
Gyógyászat. 1894. 35 oldal. A budapesti I. sebészeti klinikán 4 alatt 
észlelt testi sérülések összefoglaló ismertetése. — 8. A hideg tályogok 
kezeléséről. Gyógyászat. 1894. A genyesztö coccusok távoltartását 
hangsúlyozza a hideg tályogok kezelésekor. — 9. Beiträge zur Kennt­
nis der Penisgeschwülste. 1894. Langenbecks Archiv für klinische 
Chirurgie. 49. 10 oldal. Ritkább penisdaganat szerkezete szerint ade- 
nocareinoma papillare, a húgycső hámjából kiindulva. — 10. Über die 
Herzfüllung während des Lebens und nach dem Tode. Zeitschrift für 
klinische Medizin. 28. köt. 1895. 15 oldal. A szív pitvarkamarai 
határán történt leszorítás segélyével meghatároztatott a jobb és bal 
szívkamara vértartalma ép viszonyok közt és különböző szívmérgek 
hatása után. — 11. Beiträge zur Lehre von der Osteogenesis imper­
fecta. Sitzungsberichte d. kaiserl. Akademie d. Wissensch. in Wien. 
1895. Bd CIV. 42 oldal, 6 táblával. Az osteogenesis imperfecta két 
esetének beható szöveti vizsgálata alapján megállapítja, hogy a csont­
képző sejtek képessége a csontra jellemző sejtközti állomány létre­
hozására igen tetemesen csökkent. — 12. Über einen ungewöhnlichen 
Fall von Syphilis. Virchows Archiv 141. kötet. 1895. 12 oldal. Álta­
lános bujakor esetében a gyomor és belek szintén bujakóros feké­
lyeket mutattak, ezek részletes leírása. (A közlemény Berlinben készült, 
Hansemannál.) — 13. A csontok és Ízületek gümökórja. I. rész. Kór 
boncztani változások. Statisztikai adatok. Budapest, 1895. Dobrowsky
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és Franke kiadása. 83 oldal, 21 ábrával. 45 eset ismertetése után 
önálló vizsgálatok alapján a csontizületi gümökór általános kórboncz- 
tanát adja, a statisztikai adatok a budapesti I. sebészeti klinikán 
észlelt 534 esetre vonatkoznak. — 14. A csontreplantatióról. Gyógyá­
szat. 1895. 6 oldal. Kutyákon végzett csontvisszaültetésekböl beiga­
zolódott, hogy a visszaültetett csont, még ha befon ad is, elhal.
15. A vékonybél veleszületett elzáródása. Érd. Múz. Egyl. Orvosi 
Értesítője. XXI. kötet, 1897. 10 oldal. Az elzáródás oka méhenbelőli 
bélcsavarodás volt. — 16. A pathologiás óriásnövés egy esete. 
(Dr. Jancsó Miklóssal együtt) Érd. Múz. Egyl. Orvosi Értesítője. XXII. 
1897. 63 oldal. U. ez németül a Zeitschrift für kiin. Medizin. 1897. 
évfolyamában. A Sternberg-typusú óriásnövéssel szövődött akromegalia 
egy esetének beható ismertetése, a testméretek és a szöveti kép 
tüzetes leírásával. Az eset érdekességét növeli az, hogy a hypophysis 
diónyinál nagyobb volt. — 17. A hullai gázképződés egy különös 
esetéről. Érd. Múz. Egyl. Orvosi Értesítője. 1898. 7 oldal. U. ez 
németül a Zentralblatt für Bakteriol. XXIV. kötetében. A bacterium, 
a mely a szokatlan erős gázképződést a hullai vérben előidézte, 
, bacillus cadaveris butyricus“ név alatt a Ivrál-féle gyűjteményben 
ma is cultiváltatik. — 18. Beiträge zur Cystenbildung in den supra- 
renalen Nierengeschwülsten. Zieglers Beiträge zur pathol. Anatomie. 
XXIV. kötet, 1898. 18 oldal. A részletes szöveti leírásból kitűnik, 
hogy Grawitz-féle vesedaganatokban valódi, hámmal bélelt tömlöcskék 
is előfordulnak. — 19. Proliferierendes Adenocystom der Mamma mit 
Flimmerepithelien. Virchows Archiv. 156. kötet. 1899. 10 oldal. Emlő­
daganat csillós hámmal ezen közlemény előtt nem volt ismeretes. — 
20. Az agy körülírt fejlődési hiányáról, pár megjegyzéssel a poren- 
cephaliára vonatkozólag. Orvosi Hetilap. 1900. 11 oldal. Az operculum 
erős fejlődési visszamaradása, következményes külső hydrocephalus- 
szal. —■ 21. A vena portae sclerosisáról. Gyógyászat. 1901. 24 oldal. 
2 eset alapján a czikk jogosultnak tartja Bomnann azon nézetét, 
hogy a májkapugyűjtöér önállóan megbetegedhetik az érelmeszese­
déshez hasonló módon. Németül is megjelent a Centralblatt für pathol. 
Anatomie. XIV kötetében. — 22. Néhány ritkább fejlődési rendelle­
nességről. Érd. Múz. Egyl. Értesítője. 1902. XXIV. köt. 15 oldal. 
Három eset leírása : 1. A duodenum veleszületett elzáródása. 2. A 
hólyagnyakba nyíló számfeletti ureter súlyos veseváltozásokkal. 3. A 
lábnak zsírszövetburjánzással járó óriásnövése (makropodia lipoma- 
tosa). — 23. A streptococcus-ferfőzésekröl. Gyógyászat. 1903. 47 
oldal. Két télen át, epidemiaszerűleg fellépett 26 eset ismertetése után 
a streptococcus-sepsisek jellemző vonásai iratnak le összefoglaló módon, 
tekintettel a fertőzés helyére, a virulentiabeli ingadozásokra s a halál 
utáni vérelváltozásokra. — 24. Néhány aktinomykosis-esetröl. Gyó­
gyászat. 1904. 14 oldal. Tüdő- és féregnyujtvány aktinomykosis egy-egy 
esetén kívül egy elsődleges agyi aktinomykosis eset közlése, ilyet
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még csak Bollinger irt le. — 25. Szövettani és bacteriologiai vizsgá­
latok liszkös száj- és garatgyuladásoknál. Orvosi Hetilap. 1905. 45 
oldal. 5 eset tüzetes ismertetése alapján megállapítja, hogy a terjedő 
jellegű száj- és garatüszköszödések a bacillus fusiformis és a spirochaete 
dentiumnak a szövetekbe nyomulása által idéztetnek elő. Ugyanez 
németül is megjelent a Ziegler-féle Beiträge zur pathol. Anatomie. 
1906. évfolyamában. — 26. Kísérleti szövettani tanulmány a vese- 
gürnő keletkezéséről. Purjesz-Emlékkönyv. 1906. 49 oldal. Ugyanez 
németül is megjelent a Virchows Archiv 186. kötetében 68 oldalon. 
Nyulak vese-verőereibe fecskendezett gümöbacillusok által létre­
hozott vesegiimökór szöveti fejlődését írja le a legkezdetibb időszak­
tól ; a giimö legelső sejtes elemeit, Baumgartennel ellentétben hae- 
mat-ogen eredetűeknek találta. — 27. Az orvostudományok fejlődéséről. 
Gyógyászat. 1905. 22 oldal. Dékáni értekezés az egyetemi évzáró 
közgyűlésen; történet-bölcseleti fejtegetések az orvosi búvárkodás 
alanyi és tárgyi feltételeiről. — 28. A máj gyűjtőereinek elzáródá­
sáról. Érd. Máz. Egyl. Értesítője. XXVIII. 1907. 18 oldal. A Chiari- 
féle hepatophlebitis obliterans egy jellegzetes esetének leírása. — 
29. Rákstatisztikai adatok. Magyar Orvosi Archívum. VIII. 1907. 79 
oldal. A kolozsvári kórboncztani intézet 35 évi anyagának feldolgo­
zása, a németországi rákstatisztikákkal szemben úgy az életkor, mint 
a kiindulási hely szempontjából érdekes eltérések derültek ki. A munka 
második része az egyes szervek statisztikáját adja külön-kiilön. U. ez 
németül is megjelent a Zeitschrift für Krebsforschung 6. kötetében 
63. oldalon. — 30. A gyomor veröereinek sclerosisáról. Gyógyászat. 
1908. 27 oldal. Halálos gyomorvérzés oka gyanánt a gyomor verö­
ereinek súlyos atherosclerosisa derült ki, míg egyebütt az érelmesze­
sedés csekély volt; utalás az angina abdominis tünetcsoportjára. U. ez 
németül is megjelent a Zieglers Beiträge zur pathol. Anatomie 44. 
kötetében 22 oldalon. — 31. Histologische Untersuchungen über die 
Entstehungweise der Lungengangraen. Beiträge zur pathol. Anatomie 
48. kötet. 53 oldal. A tüdöüszkösödés 35 esetének szöveti bacterio­
logiai tanulmányozása a Levaditi-féle ezüstözés segélyével; az ered­
mények összefoglalásából kitűnik, hogy a spirochaete dentium az el 
nem határolt üszkösödés szélein túlsúlyra ju t ; a megállapodott üsz­
kösödésekben inkább a gennyedési bacteriumok jutnak érvényre. U. ez 
magyarul is megjelent az Orvosi Hetilap 1910. évfolyamában, kissé 
rövidítve. - 32. Zur Kenntnis der haemolytischen Leichenerscheinun­
gen. Zentralblatt für allgem. Pathologie. 1909. 20. kötet. 5 oldal. 
Miután Schlagenhaufer a streptococcusok által okozott vérbomlásra 
figyelmeztet, szerző utal arra, hogy ezt ö már 6 év előtt magyarul 
leírta {1. a 23. sz. a. közleményt). — 33. Ergebnisse der Statistik, 
insbesondere der Sterblichkeits- und Sektionsstatistik des Krebses. 
Deuxiéme Conference internationale pour 1’étude du cancer. Paris,
1910. 31 oldal. A két nemzetközi konferenczián tartott referáló elő-
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adás, mely különböző bonczolási és halálozási statisztikák eredmé­
nyeit összefoglalva arra az eredményre jut, hogy a rákesetek gyara­
podása jórészt csak látszólagos: indítványt tesz egységes bonczolási 
statisztikák összeállítására. — 34. Zur pathologischen Anatomie des 
Paratyphus. Zentralblatt für Bakteriologie. 60. kötet, 1911. 13 oldal. 
Egy bacteriologiai vizsgálattal megállapított paratyphus eset kapcsán 
kifejti, hogy a paratyphus-fertözés is megbetegitheti a bél lymphoid 
szövetét. — 35. A kórszövettan és kórvegytan újabb érintkezési 
pontjai. Orvosképzés. 1911. 14 oldal. A kolloidchemia és az enzymek 
tanának jelentősége a kórszövettanra nézve.
II. Buday Kálmán vezetésével a kolozsvári egyet, kórboncztani 
intézetben készült dolgozatok :
1. Veszprémi Dezső dr. (a kórboncztani intézet mellett 1897—- 
1904-ig tanársegéd, azóta adjunktus.) 1. Szövettani vizsgálatok gerincz- 
agysérülés egy esetében. Érd. Műz. Egyl. Értesítője. 1898. 20 oldal. 
— 2. Myelitis disseminata. Erd. Múz. Egyl. Ért. 1899. 27 oldal.
3. Gerinczagybeli elfajulások vészes vérszegénységnél. Érd. Múz. 
Egyl. Ért. 1900. 12 oldal. — 4. Keményedés az Ammon-szarvban epi­
lepsia egy esetében. Érd. Múz. Egyl Ért. 1900. 5 oldal. — 5. Álta­
lános pneumococcus fertőzés néhány érdekes esete. Érd. Múz Egyl. 
Ért. 1900. 6 oldal. — 6. Kettős vékonybél sarkoma. Érd. Múz. l 
Ért. 1901. 11 oldal. — 7. Különböző eredetű gümöbacillus tenyé­
szetek „virulentiájának összehasonlítása. Érd. Múz. Egyl. Ért. 1901. 
48 oldal. Németül kivonatosan megjelent a Zentralblatt für Bakterio­
logie 33. kötetében. — 8. A periarteritis nodosáról (Jancsó Miklós 
dr ral együtt). Orvosi Hetilap. 1903 23 oldalon. Ugyanez németül a 
Ziegler-féle Beiträge zur path. Anatomie. 34. kötetében. — 9. Vele­
született gümökór esete. Budapesti Orvosi Újság. 1904. Ugyanez 
németül a Zentralblatt für Bakteriologie. XV. évfolyam. — 10. Ada­
tok az ú. n. heveny fehérvérűség szövettanához. Purjesz-Emlékkönyv. 
1906. U. ez németül Virchows Archiv. 184. kötet. — 11. Bacillus 
fusiformis, spirochaeta gracilis és cladothrix putredogenessel végzett 
tenyésztési és állatkísérletek. Orvosi Hetilap. 1906. Németül a Zentral­
blatt für Bakteriol. 38. és 44. kötetében. — 12. Heveny sárga máj­
sorvadás a bujakor II. időszakában (Ivanitz dr.ral együtt). Orvosi 
Hetilap 1907 U. ez németül az Archiv für Dermatologie und Syphi­
lis-ben. — 13. A Wassermann-féle syphilis reactió kórbonczolásoknál. 
Orvosi Hetilap. 1909. U. ez németül a Zentralblatt für allgem. Patho­
logie. 21. kötetében — 14. Adatok a prostata-túltengés szövettaná­
hoz. Orvosi Hetilap. 1910. U. ez németül: Folia urologica. 1910 
15. A periarteriitis nodosáról (újabbközlemény).OrvosiHetilap. 1911. U.ez 
németül a Beiträge zur pathol. Anatomie. 52. kötetében. — 16. Szövettani 
és kísérletes vizsgálatok a salvarsan-halálra vonatkozólag (Marschalka 
tanárral együtt). 1912. Orvosi Hetilap. Ugyanez németül a Deutsche med. 
Wochenschriftben és Archiv für Dermatol und Syphilis. 114. kötetében.
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2. Hanaszieivicz Oszkár dr. (volt intézeti gyakornok, jelenleg 
cs. és kir. ezredorvos): Tuberculum verminosum. Erd. Múz. Egyl. 
Ért. 21. köt. 1900.
3. Fabinyi Budolf dr. (volt intézeti gyakornok, most elme­
gyógyintézeti főorvos): Az agyalapi ütőerek syphilises bántalmáról. 
1903. Érd. Múz. Egyl. Ért. U. ez németül a Journal für Psychiatrie 
und Neurologie. 1905. évfolyamában.
4. tíyergyai Árpád dr. (volt intézeti tanársegéd, most a fül- és 
gégegyógyászat egyetemi m. tanára): 1. A rostonyás tüdőgyulladás 
histogenesiséröl. Orvosi Hetilap. 1904. — 2. Tápszerek betokolásából 
eredt csomók a peritonitis tuberculosa klinikai képével. Purjesz- 
Emlékkönyv. 1906. U. ez németül a Beiträge zur pathol. Anatomie 
42. kötetében.
5. Félegyházi Ernő dr. és Potoczkg Dezső dr (volt intézeti 
tanársegédek): Adatok a vagus pneumonia keletkezéséhez. Erd. Múz. 
Egyl. Értesítője. 1906. 28. kötet.
6. Potoczky Dezső dr. (jelenleg kórházi bonczoló főorvos):
1. Phagocytosis trypanosomiasisnál. Érd Múz. Egyl. Értesítője. 1908.
2. Adatok e szem trypanosomás megbetegedésének kórszövettanához. 
Orvosi Hetilap Szemészet melléklete. 1908. — 3. Histologische Verän­
derungen bei experimenteller Febris recurrens. XVI. nemzetközi orvosi 
congressus munkálatai. 1910.
7. Zacher Pál dr. (intézeti első tanársegéd) : 1. Az epehólyag 
bacteriumtartalma holttestekben. Budapesti Orvosi Újság. 1910. — 
2. Prostatarák osteoplasticus metastasisokkal. Budapesti Orvosi Újság 
Urológia melléklete. 1911. — 3. A méhnyak sarkomája. Gyógyászat.
1911. U. ez németül Zeitschrift für Geburtshülte und Gyn. 70. kötet. 
-- 4. Chorionepithelioma malignum egy esete. Erd. Múz. Egyl. Ért. 1912.
8. Gergely Endre dr. (intézeti másoóik tanársegéd) : A has­
nyálmirigy nagyfokú lipomatosisa, néhány megjegyzéssel a diabeteses 
hasnyálmirigy elváltozásokra. Érd. Múz. Egyl. Ért 1910.
Buday Kálmán legkiválóbb tudósaink egyike, a ki rendkívül 
szorgalmas, csendes, minden lármás feltűnést kerülő, de annál ala­
posabb tudományos tevékenységével igen számos értékes dolgozattal 
gazdagította különben nem igen bő elméleti orvosi irodalmunkat. Dol­
gozatai, melyek majdnem kivétel nélkül idegen nyelven is megjelen­
tek és külföldön szerzőjüknek nagy elismerést szereztek, mindenek 
előtt rendkívüli alaposságról, nagy és széleskörű tudásról s valóban 
ritka szigorú önkritikáról tanúskodnak, úgy hogy azok igazán nem­
csak a hazai, hanem a külföldi szakirodalom legjelesebb termékei 
közé tartoznak. Egyik igen beható, a .,Csontok és ízületek giimő- 
kóros bántalmai“ czímű monographiáját a magyar orvosok és fcer- 
mészetvizsgálók vándorgyűlése a Szurmák-díjjal tüntette ki.
Buday Kálmán azonban nemcsak saját tudományos kutatásaival 
érdemelte ki hazánk elismerését, hanem, a mi nem csekélyebb ért
kulturnmnka, azzal is, hogy meg tudta honosítani a tudományos búvár­
kodás szellemét a vezetése alatt álló intézetben s tanítványait hasonló 
eredményes tevékenységre serkenteni. Nagyszámú tanítványainak tudo­
mányos dolgozatai, melyek az ő kezdeményezésére és vezetésével 
készültek, meggyőző bizonyítékai annak, hogy Buday Kálmánnak 
még olyan nehéz viszonyok között is, a milyenek Kolozsvárt vannak, 
iskolát sikerült alapítania, mely az ö szellemében miveli az elméleti 
orvostudományok egyik legfontosabb ágát. Nem kell még külön ki­
emelnünk, hogy ezzel mily nagy szolgálatot tett Buday Kálmán 
hazánk kultúrájának.
Mindezek alapján és abban a meggyőződésben, hogy Buday 
Kálmánban akadémiánk kiváló munkaerőt nyerne, a ki hazánk első 
tudományos testületének csak díszére válnék, melegen ajánljuk őt 
levelező tagnak.
Tangl Ferencz, r. t.
Udránszky László, 1. t.
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Dr. M A U R I T Z  B É L A  egyet, és műegyetemi m. tanárt a III. 
osztály B) alosztályába levelező tagnak ajánljuk.
Dr. Mauritz Béla, szül. 1881 május 3-án Kassán, ág. ev., a 
középiskolát Kassán és Budapesten, az egyetemi tanulmányait pedig 
Budapesten végezte, a hol két ízben megkapta a Szönvi Paulina-féle 
ásványtani jutalomdíjat; a doktori szigorlatot 1902-ben az ásványtan­
ból tette le; 1903-ban a középiskolai tanári diplomát szerezte meg 
természetrajz és kémia szakból; 1902 — 1905. évig a tud. egyetemen 
az ásvány-kőzettani tanszék mellett mint tanársegéd működött; 1905— 
1910. tanulmányait folytatta a bécsi, lipcsei, heidelbergi egyetemeken, 
rövidebb időt töltött a genfi egyetemen és a berlini bányászati főis­
kolán és földtani intézetben; 1910 óta újra a budapesti egyetem 
ásvány-kőzettani intézete mellett működik adjunktusi minőségben; 
1909-ben a budapesti egyetem magántanárrá képesítette a kőzettan 
ból: 1910-ben ugyanezen szakból a József-műegyetem. Az Akadémia 
két megbízatásban részesítette : 1906 ban megbízta a Mátra-hegység 
eruptív kőzeteinek feldolgozásával, a mely megbízatásnak az 1908-ban 
megjelent munkájával tett eleget; 1912-ben pedig megbízatást kapott 
a gyergyóditrói szienittömés feldolgozására.
Mauritz Béla főleg kőzettani vizsgálatokkal foglalkozik, de 
megvizsgált ásványokat is. Tudományos munkálatai igen jóknak 
mondhatók, mert sok új adattal bővítették a tudományt és hazai és 
külföldi elsőrangú folyóiratokban jelentek meg; miért is őt a tek. 
Akadémiának levelező tagul igen melegen ajánlom. Meg vagyok győ­
ződve, hogy az Akadémia részéről ezen kitüntetés tudományos műkö­
désében még fokozottabb mértékben buzdítani fogja.
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Dr. Mauritz Béla tudományos és népszerű értekezései a követ­
kezők :
1. Adatok a magyar chalkopyritek kristálytani ismeretéhez. 
Természetrajzi füzetek. XXV. — 2. Beiträge zur kristallographisehen 
Kenntnis der ungarischen Kupferkiese. Zeitschrift für Kristallographie 
und Mineralogie. XL. Leipzig. — 3. Újabb adatok a porkurai pyritről. 
Math, és természettudományi értesítő. XXL — 4. Neuere Beiträge zur 
Kenntnis des Pyrit von Porkura. Zeitschrift für Kristallographie und 
Mineralogie. XXXIX. Leipzig. — 5. Über Kaloniel. Szerzők : V. Gold­
schmidt und B. Mauritz. Zeitschrift für Kristallographie und Minera­
logie. XLIV. Leipzig. — 6. Pyrargyrit Hiendelaencináról Spanyol- 
országban. Magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének 
munkálatai ; Szeged, 1905. — 7. Über den Pyrargyrit von Hiende- 
laencina in Spanien. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie. 
XLIV. Leipzig. — 8. Über einige Gesteine des Vulkans Meru in Ost­
afrika. Tschermak’s mineralogische und petrographische Mitteilungen. 
XXVII. Wien.— 9. A nadapi zeolithek. Annales Musei Nationalis Hun- 
garici VI. — 10. Die Zeolithe von Nadap. Annales Musei Nationalis 
Hungarici. VI. — 11. Új zeolith lelethely. Földtani Közlöny. XXXVIII.
— 12. Über einen neuen Zeolithfundort. Földtani Közlöny. XXXVIII.
— 13. Pyrit Foinicáról. Földtani Közlöny. XXXV. — 14. Pyrit von 
Foinica. Földtani Közlöny. XXXV. — 15. Megjegyzések „Pinkert Ede: 
Adatok a bulzai hegycsoport eruptivus kőzeteinek ismeretéhez“ ez. 
munkájához. Földtani Közlöny. XXXVIII. — 16. Einige Bemerkungen 
zur Arbeit des Herrn Eduard Pinkert: , Beiträge zur Kenntniss der 
Eruptivgesteine der Bergruppe von Bulza. Földtani Közlöny. XXXVIII.
— 17. Pyrit Facebajáról. Földtani Közlöny. XXXIX. — 18. Pyrit von 
Facebaja. Földtani Közlöny. XXXIX. — 19. A juezpataki gabbro 
zeolithásványai Krassó-Szörény vármegyében. Földtani Közlöny. XLI.
— 20. Die Zeloithe des Gabbro von Juc-Bache bei Szvinica. (Kom. 
Krassó-Szörény) Földtani Közlöny. XLI. — 21. Magyarországi kőzet- 
alkotó ásványok. Földtani Közlöny XL. — 22. Über einige gesteins­
bildende Mineralien aus Ungarn. Földtani Közlöny. XL. 23. A mes­
terséges wollastonitról. Földtani Közlöny. XXXIX. — 24. Über den 
künstlich dargestellten Wollastonit. Földtani Közlöny. XXXIX. — 
'z5. A ditrói cancrinit Math, és természettudományi értesítő. XXX. — 
26. ( bér den Cancrinit von Ditró Math, naturwiss. Berichte. 1912. — 
2 1 . Adatok a gyergyóditrói szienittömés chemiai viszonyainak ismereté­
hez. Math, és természettudományi értesítő. XXX. — 28. Beiträge zur 
Kenntnis der chemischen Verhältnisse des Syenitmassivum von Ditró 
Math, naturwiss. Berichte. 1912. — 29. Foyaitos kőzetek a Mecsek- 
hegvségböl. Koch emlékkönyv 1912. — 30. Foyaitische Gesteine aus 
dem Mecsekgebirge. Tschermak’s Mineralogische und petrographische 
Mitteilungen. 1913. — 31. A Mátra-hegység eruptív kőzetei. Math, és 
természettudományi Közlemények. XXX. — 32. A kristálytan törté-
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nete. írta dr. Schmidt Sándor. Sajtó alá rendezte Mauritz Béla. Ter­
mészettudományi Társulat. 1911. — 33. A ditrói szienit két újabb 
elegyrésze. Földtani Közlöny. XLIII. — 34. Zwei neue Gemengteile 
im Syenit von Ditró. Földtani Közlöny. XLIII.
Népszerű czikkek : 1 . A kristályok birodalma. Uránia. Népszerű 
tudományos felolvasások. — 2. A földkéreg. U. o. — 3. A Föld tör­
ténete. U. o. — 4. A hasznos érczek. U. o. — 5. A káliumsókról. 
Természettudományi Közlöny. 1911. — 6. A rádium és a színek 
U. o. — 7. Az eruptív kőzetek képződéséről. U. o. — 8. A vulká­
nosságról. Uránia. 1906.
Budapesten, 1913. február 24.
Dr. Koch. A ntal, r. t.
Dr. Krenner József, r. t.
Dr. Schafarzik Antal, r. t.
D p . M A U R I T Z  B É L A  egyetemi és műegyetemi magán­
tanárt bátorkodom a Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya B) 
alosztályába levelező tagnak ajánlani.
Teljesen magamévá teszem e tekintetben Dr- Krenner József 
rendes tag úr ajánlatát, a melyhez még a következő részletesebb 
megokolást hozzáfűzöm:
Mauritz Béla a mineralogiai és petrographiai kutatás terén már 
eddig is igen figyelemre méltó működést fejtett ki. Mineralogiai 
értekezései szebbnélszebb tudományos eredményeket tartalmaznak. 
A magyar chalkopyritckre vonatkozó értekezésében tisztázza a (011) 
szerinti, addig vitás ikerképződést. A híres p'irkurai pyriteken pedig, 
a melyeket előtte már Schmidt Sándor, Goldschmidt Viktor és mások 
vizsgáltak meg, számos új kristályformát fedezett fel. Külföldi tar­
tózkodása idejében Goldschmidt Viktor a krystallograpkiának és mine- 
ralogiának tanára, a heidelbergi egyetemen azzal tüntette ki fiatal 
honfitársunkat, hogy társszerzőül véve őt maga mellé, vele együtt a 
texasi Tcrlinguai új lelöhelyű Kálóméi lapdus kristályait ismertette 
és egyszersmind ez ásványon az eddig ismert összes létező és való­
színű kristályformákat kiszámította. Majd pedig megmérte Mauritz a 
spanyol Hiendclaenaináról, mint új lelőhelyről származó sötét vcres- 
eziist érez (pyrargyrit) kristályait, miközben alkalma volt a pyrargyrit 
hemimorphiáját ezen az előforduláson is megerősíteni. A velenczei 
hegység nadapi amphibol andesitjében felfedezte a nálunk eddig még 
ismeretlen episilbit nevű zeolithot. Két nagy táblán bemutatja a 
boszniai Fojnicáról származó szép pyritkristályokat, a melyek gaz­
dag lapsorozatában több új kristályformát fedezett fel. Megvizsgálja 
az aldunai juci gabbro üregeiben fellépő zeolithokat, a melyek közt 
a mesolithot felismeri, a mely Magyarországra nézve új faj felettébb 
érdekes összenövésben fordid itt elő natrolithtal.
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Közben azután a tudományos petrographia több kérdését karolta 
fel. Az impulsust erre az irányra Kremier József, Zirkel Ferdinánd, 
majd pedig Rosenbusch és Beczke tanároktól kapta. Rosenbusch volt 
az. ki öt Heidelbergben a keletafrikai Meru vulkánról származó kőze­
tek megvizsgálásával bízta meg, melyeket egy német expeditio gyűj­
tött ezen a nehezen hozzáférhető vidéken. Mauritz kimutatja ezekről 
a kőzetekről nemcsak a mikroskopos vizsgálatok, hanem egy teljes 
chemiai elemzés útján is, hogy leueitphonolithok vagyis a leucitsyenithek 
effusiv faeiesét képviselő közetfajhoz tartozók. Az analysist Osann 
rendszere szerint tárgyalja.
Ezután önkészítette chemiai analysisekkel támogatva megálla­
pította a Mátra-hegység eruptiv kőzettípusainak petrographiáját.
Külföldről hazaérkezve, mint a kir. József-műegyetem magán­
tanárának helyet adtam neki a műegyetemi ásványföldtani intézetéhez 
tartozó chemiai kézi laboratóriumban, a melyben mintegy három év 
óta mostanáig szabad idejét közetelemzésekkel töltötte el. Innen 
kerültek ki a következő ásvány- és közetanalytikai munkái. Ezek 
közül felemlítem, hogy magyarországi kőzetalkotó ásványok czímen 
a salyói hasalt, olivin, oligotdas- és augit-elegyrészeit pontosan meg­
elemezte. Megállapította a ditrói eleolithsyenit Na-dús barkevikitszerű 
amphibolj mák chemiai összetételét, úgyszintén az eleolithjáét is, vala­
mint megelemezte és mikroskoposan is megvizsgálta a nógrádi jános- 
pusztai andesit nagy gránát kristályait, majd pedig áttért a ditrói 
syeníttömzs kőzeteinek és ásványainak részletes tanulmányozására. 
Ennek során pontosan megelemezte a ditrói Cancrinit-et és ezzel 
ennek a ritka ásványnak bizonytalan chemiai formuláját rationalisabb 
hasisra helyezte, miáltal a mineralogiának általában is egy igen fontos 
új adatot szolgáltatott. A chemiai analysisek egész sorával támogatta 
továbbá azokat a mikroskopi vizsgálatokat, melyekkel a Kamptonit, 
Tinguáit és Hornblendit nevű telérközeteket, mint a ditrói eleolith 
syeníttömzs schizolithjait ismerteti. A Na-dús kőzetek nyomozását kitér 
jesztette ezek után a Mecsek-hegységre is Baranya megyében, a melynek 
krétakorú foyaitos kőzeteit mikroskopilag leírta és chemiai elem­
zésekkel kísérte. Es végre kimutatja legújabban a skapolith előfor­
dulását a ditrói eleolithsyenitben, a mely ásványnak felfedezése nem­
csak mint magyarországi újdonság érdekes, hanem általában mint 
magmatikus primär kiválás is új és rendkívül fontos. A skapolith 
eddig ugyanis csakis mint contact képződmény volt ismeretes.
Látjuk tehát ezekből, tisztelt Akadémia, hogy Mauritz Béla a 
mineralogia és petrographia terén kiváló avatottsággal végzi tudomá­
nyos kutatásait, a mire öt nemcsak a mineralogia és petrographiai 
módszerekben való teljes jártassága, hanem egyszersmind a chemiai 
analysisben való gyakorlottsága is különösen praedestinálja. Már az 
eddigi eredményes és szigorúan tudományos működése alapján is 
Mauritz Bélát számottevő mineralogusnak és petrographusnak kell
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tartanunk, a kire főiskolai életünkben is alighanem még nagy fel­
adatok várnak. Ezért bátorkodom ismételve a tekintetes Akadémiát 
arra kérni, hogy Mauritz Bélát, méltányolva tudományos működését, 
a levelező tagságra való megválasztásával kitüntetni kegyeskedjék.
Schafarzik Ferencz dr., 1 . t.
XVIII.
Dr, S I L B E R S Z K Y  K Á R O L Y  egyetemi és műegyetemi 
magántanárt újból ajánljuk levelező tagnak, Hivatkozva a tavalyi 
ajánlásunkra és Silberszkynek ott részletesen kimutatott tudományos 
működésére, itt csak felemlítjük, hogy Silberszky a múlt évben is 
az Akadémia Math, és Természeti Értesítőjében „Pleistocaenkorú 
mohafaj Kecskemétről“ ezím alatt megjelent dolgozatával nemcsak 
szaktudását újból kimutatta, de egyúttal tanúságot is tett arról, hogy 
szaktárgyával folytonosan foglalkozik és növénytani szakirodalmunkat 
értékes dolgozatokkal igyekszik gyarapítani. Összes tudományos mun­
kálkodásával teljesen érdemessé tette magát arra, hogy az Akadémia 
öt levelező tagjai sorába felvegye, a miért is öt a megválasztásra 
újból melegen ajánljuk.
Klein Gyula, r. t.
M ágoesy Dietz Sándor, r. t.




É M I L E  P I C á R D  franczia mathematikust külső tagnak 
ajánljuk.
Picard, a Sorbonne tanára, jelenleg — Poincaré halála óta — 
Erancziaország legtekintélyesebb mathematikusa Lehetetlen egy ajánlat 
szűk keretében mindama szép felfedezésekről megemlékezni, melyek­
kel ö az analysist gazdagította. Legyen elég e tekintetben a róla neve­
zett függvénytani tételre hivatkozni, mely egész új irodalomnak kiin­
duló pontja. Két terjedelmes műve, a „Traité d’Analyse“ 3 kötete és 
a Simartttal együtt írt „Théorie des fonctions algébriques“ 2 kötete, 
nemcsak a tárgy megkapó feldolgozásával tűnik ki, hanem számos 
önálló vizsgálatot is tartalmaz.
Budapest, 1913 február 25.
König Gpula, r. t.
Rados Gusztáv, r. t.
Kürschák József, 1. t.
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XX.
V IT O  V O L T E R R A  olasz mathematikust külső tagnak ajánljuk.
Voltéira, a római egyetem tanára, a mathematika legkiválóbb 
művelőinek egyike. A mathematika számos ágában alapvető vizsgá­
latai rendkívül mértékben hozzájárultak a tudomány által elért 
mélyebb betekintéshez. A halmaz-elméletre, a függvénytanra, a par- 
cziális differencziálegyenletekre, az integrál-egyenletekre, a mecha­
nikára és rokon tárgyakra vonatkozó vizsgálatai a mathematikai iro­
dalom legértékesebb termékei közé tartoznak.
Budapest, 1913 február 25.
K önig Gyula, r. t.
Rados Gusztáv, r. t.
Kürscliák József, 1. t.

